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M i t a u s ch e r 
Taschenkalender  
für 
> u >i 
bei I. F. 
Mltau, 
Steffenhage» und Sohn. 
2 
Erklärung der Zeichen. 
G Der neue Mond. 
D Das erste Viertel. 
G Der volle Mond. 
E Das letzte Viertel. 
!H? Widder. 
^ Stier. 
Zwillinge. 
Krebs. 
M Löwe. 
A Jungfrau. 
Wage. 
eW Scorvion. 
Schütze. 
M Steinbock. 
^ Wassermann. 
^ Fische. 
3 
Januar. 
» Neujahr S Frost. !Z 
Von Joftvhs Flucht nach Egvvten, Matth. 
s S.n. d.N. I. zx»L N>indi , 
3Enoch.Daniel^ 15 
4Methusala EsU.sg^Mrg. 16 
5 Simeon Styl.eG ,7 
6 <>. Z IvöiilIe cÄM 18 
7Crispinus ^ kalt. 19 
8 Erhard LA 20 
Von Jesu, da er 12 Jahr alt war, Luc. 2. 
9 > .S n.Epi^h. ^  Die Li 
-»Paul der Eins.^ Kalte 2s 
ii Hyginus M laßt nach. 2z 
,-R.i»h°ld 
»3 Hilarius 
i4Felix in Pine. 
'S Maurus 
i> U Z8'Mrg.^ 
Schnee- ^ 
27 gestöiier. 
Von der Hochzeit zu Cana, Joh. 2. 
lös.S.n.'Lpiph.^ N„^„der- ^ 
' 7 L j o u i , e  ^  ^ s - 2 9  
18 Prifta qK- zv 
>9 Pius K 6 U.'8 M. Ab.31 
Neuer Februar, 
soFab.Sebast. M Nedecktcr ' 
2. AqncS K5 Gimmel ° 22VlNeentiuS M «unniet. ^ 
V. d. Aussät;. u. d. Hauvtm. Knecht, Matt 
Td-u.v.,.-r 
25Pauli Bek. 
s6Polncarpus 
27Chrysostom. 
28CarolusMg. 
29 Samuel 
M Heiterer 
GoU.soM.NM. 
Himmel 
A hei 
z^T maßiger 
Von den Arbeitern im Weint'., Matth. 20. 
Zu Sepluaaes. ^ n 
31 CvriacuS M ^ 
Februar. 
1 Brigitta cG . ^ 
2 Mar.Lichnn. M VUlc:. 
Z Blasius ^.sU>Z7^Mrg. 
4Veroniea ^ 
SAgarha 
Vom Säemann u 
6 Ser«c?esima 
7 Richard 
8 Salomen 
9 Apollonia 
io Renate 
> i «Luphrosine 
12 Friedrich 
Strenger 
vielerlei? Acker, Luc. 8. 
L Z"» ^ 
Fazenachr. 20 
Es tritt 21 
ZZS Tbauwetter 22 
^orui'chein. 
GZÜ 4^Mrg. 2z 
Uns. Sonnens. 
ein. 24 
Jesus verkundiaet sein Leiden, Luc. 18. 
izQuinquacien ^ -5 
14 Valentin M. ^u me-
i5Faftn.Eiec,fr M gestöber 27 
16 Aseherni. Z ul.M 2?> 
Neuer Mär;. 
17 Conüantia 1 
ikConcordia Z>iU.Z8^Mrg. 2 
i^HcrmolauS »-ÄS Windig Z 
Von Jesu Verfolg, von, Teufel, Matth. 4. 
2^> i.'"»nvocaotc --H? < 4 
s'EsaiaS M """ 5 
22 P. St. F. z. A.M verander- K 
sz Busir. O-uar. ^ 7 
24 Matth Ap. 8 
^2U^7M Mrg. ^ 
^ slchrl?.Monds. ^ 
2^ Es sriert in 
2SVietoriuZ 
26 Nestor 
Vom Cananaischen Weibe, Matth, iz. 
27 2.Reminisc. 11 
28Maearius M etnav. ^ 
Hohe 
Rirchen-
und 
Staars-
seste. 
2. Maria 
Lichtmeß. 
I i ,  und 12, 
Hreitaa und 
Eonnabend 
in der 
V Utters 
terivoche. 
2Z. Vußtag. 
Am 
1. Februar 
ist 
So nn. Au fg. 
7 Uhr 20 Minuten. 
Sonnen 
Unrergang 
4 Uhr 
w Minuten. 
Taaes Lanae 
9 Stunden 
20 Aiinure». 
Marz. 
1 AlbinuS 
2 Horatius 
Z Cunigunde 
4 Ad rinn us 
5 Angelus 
-M Etwa- Frost 13 
^ bei 
bedecktem 15 
Himmel. 16 
^ 2U.-4M.Mrg .7 
Jesus treibt einen Teufel aus, Luc. 11. 
kz. Ocull 
7 SilvanuS 
8 CyprianuS 
9 Francisco 
10 Micha us 
, 1 JonaS 
12 Gregorius M. 
^ Mittags 18 
^ gelinde. 19 
Fr!.As.T.u.N.gl.2o 
Schnee. 
^ Tbau-
^ wctnr. 
Marzscbein. 
ZU.^oM^Ab. 
VonAbsveisung der soooMann, J0H.6. 
i z 4. La rare 
i4EutychiuS 
15 Longinus 
16 Alexander 
17 Gertraud 
18 Gabriel 
19 Joseph 
Schnee 
und 
Gestöber. 
Meist 
bedeckter 
Himmel. 
D8I!.2 5^Mrg. 
Von Jesu Steinigung, Job. 8. 
Neuer Anrik. 
M Der Himmel -
M heitert 2 
L5 sich 3 
^ auf. ^ 
A NachtS s 
z^5 scharfer 6 
T S U.2^M. Ab. 7 
2o5.Iudica 
s i BenedictuS 
22 Paulinus B. 
2z Gottfried 
24 Simon M. 
25 Mar. Verk. 
26 Dietrich 
Von Jesu Einzug in Jerusalem, Matth.21. 
27 ü. paimsonur.sO H. Aftern. 
28 Gideon 
29 Eustasius 6W 
zo Guido ^ 
31 Gründonerft. M 
Frost. 
Tbau-
Wetter. 
April. 
i Lbarsreyrag DK 
s Nlkror M Heitere 
Von der Aufersteh. Jesu Christi, Marc. is. 
Z H.Ostern E 8 U. 43 M. Äb.-5 
4 Ostermontag ^  
S Silvia 
tZ Sircns 
7 LölestiiZtlS 
8 Liborius 
y Bogiölans 
!?K 
und 
recht 
warme 
Tage. 
Bedeckter 
Himmel. 
Jesus erscheint seinen Jüngern, Joh. 20. 
Me Schnee 22 
Apr. I schein. 
^lU.s-MMrg.^ 
und 24 
Regen. ss 
1» i.O.uasim. 
z i Enstorgius 
12 JuliuS 
iZJusiinus 
14 Antonia 
15 Olympia 
i6CarisiuS 
^ Es heitert ^ 
M sich auf. ^ 
Von, guten Hirten, Joh. 10. 
172.MN. Dom. KzU 52M Ab 29 
ZSApollonius M Verander- 3c> 
19 Timotheus 
2oJaeobina 
2i Iov:anus 
S2 Emanuel 
23 Georgius 
Z!^ 
Neuer Nlay. 
lich. 
Reaen. 
Heiter 
und schön. 
Ueber ein Kleines erfolgte Leiden, Joh. 16. 
243. Iudilare 
25 Ev^ Marcus 
26 Raimund 
27 Anastasius 
s8 Vitalis 
29 Sybilla 
ZvJosua 
Die 
G 8 U. 4 2^ Mrg. 
LA j-uft 
wird 
M kühl. 
Warm. 
Hohe 
Rirchen-
u. Srac.ts-
feste. 
t. u^ 2. 
Charfrettag 
und Sonn­
abend in der 
Marrer-
woche. 
Vom 3. 
bis 9. die 
Osterwoche. 
17. Keburrsi 
ftstGr.'R.H. 
des Tkron-
folgers, >Le-
farewitsci? 
und Groß­
fürsten 
Alex a n -
der 
Nicola-
1 ervir fch. 
21. Namens­
fest Jhro 
Maj. der 
?^aiferin 
Alex n -
drc> Feo-
dorouina. 
Am 1. April 
Sonn.Aufg. 
5 u.v Min. 
Sonn.Untq. 
7 U. I Min. 
TaqesLange 
1-t St. 1 M. 
MW-
Von Jesu Hingang ;um Vater, Joh. 16. 
i4.>cattrare ^ ^ iz 
sAtbanaUnS ^ »4 
zKrcuz. Erfind. 1-U.5M.Mitt.15 
4FlorianuS ZS AbcndS 16 
5 Gotthard ^ kühl. 17 
6 Benedicta ?pK Heftiger 18 
7JuvenaliS Wind. 19 
Bedeckt. 
10 Anastasia 
Von der rechten Vetkunft, Joh. 16. 
8Z.?iogare 
9 ,Zlob > 
Nla^scheiu. 
^9U.--'Mrg. 
11 Mamertus' M Kalte 
is H im eis. Chr. Nächte. 
13 Servatius h-Sz Mittags 
14 Jobanna M warm. 
Verheißung des Heil. Geistes, Joh.iZ. 
156. >Lv.?udt 
16 PeregrinuS 
17 Antonius 
18 Jsaac 
19 Sara 
soJvsepha 
21 Prudentia 
M pflngstcn. 27 
^ Veranderli.!', -8 
W o U. 5k^Mrg. 29 
etwas feucht, zc> 
zi«x anhaltend zi 
Neuer Juni. 
z^T warm und 1 
6G heiter. s 
Sendung des Heil. Geistes, Joh. 14. 
22 pftngstsonnr. 
sA pfinmcmonr. 
24 Esther 
25S.uar. Urban G 
26 Eduard 
27 Rudolph 
28 Wilhelm 
Es wird 
sehr 
Lxz warm. 
V«U. > -Mrq. 
DK Schone 
M Frühlings 
Witterung.  
Jesu Nachtgesprach mitNieodemo, Joh. 3. 
29TrmirarlS Heiter 10 
Zo Wigand ^ und 11 
ZiPctronclla ^ schön. is 
Hohe 
Rirchen« 
und 
Sraacs-
feste. 
9. Fest des 
heil. Wun-
derthaters 
Nikolaus. 
12. Christi 
Himmel­
fahrt. 
22. und 2Z. 
Pstngst-
sonntaa und 
Montag. 
Am 
l.Ma» 
ist 
Sonn.Ausg. 
3 Uhr 
34 Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
8 Uhr 
7 Minuten. 
Tages «ange 
16 Stunden 
13 Min. 
Juni. 
i Nikodemus -T ii U.5?M,Ab-z 
6F,-onl.Nicepl).!?B Bewölkt 14 
Z Erasmus und etwas 15 
4Quirin.Ulriea^ Regen. 16 
Vom reich. Mann u. arm. Laiaro, Luc. 16. 
5 1. S. n. Ti in. M Heiter, 17 
6 ArtemidoruS 
/Lucretia 
8 Augusta 
9 Flavius 
i»Fronl.Onuph. 
11 Barnabas 
ruhig 
M und 19 
^ Drachschein. 
^zU.S4M.Ab.°° 
Soin.?lf. <!.gst.T. 2' 
sehr 22 
warm. 2z 
Vom großen Abendmahl, Lue. 14. 
Z2 2.«. n. Trin. S5Iot>.d.Tauser24 
iz Alfred 
14 ElisauS 
Veit 
16 Roland 
17 Volkmar 
i8Detlav 
S? Kühle ss 
Adende. 26 
K i?U 1oM.Mit.27 
Etwas Regen 28 
eÄK bei 29 
SW kühler Luft. Zv 
Vom verlornen Schaas, Luc. 15. 
Neuer "suli 
-9Z.S.N D-in. ^  Gewölkt ' 
soFriderica ^  ^  ' 
siAbgaruS M . 
S2 Carolina M n.arm. 
2Z Basilius^ GZU.ZM.Ab. ! 
24 Ish.d.Tauser^ ^ i 
2sNicomedes ^ Starke 
Vom Svlitter im Auge, Luc. 6. 
26 4. S. n. T,-ln. ^ Reaen-
27 7 Schläfer ^ 
28LcoH.Pabst ^ 0»<»e. 
29 per. u. Paul. M ^ -g 
AvOtto 
Hohe 
Rirchen« 
und 
Staats-
feste. 
24. Fest 
Johannis 
des Tau fers. 
25. Geburts-
fest Seiner 
Majestät, 
nnfers Al-
lergnadig-
sten Herrn 
u Raij'ers 
Nikolai 
pawl 0 -
w i r sch. 
29. Fest der 
heil. Avostel 
Petrus und 
Paulus. 
Am 
1. Junius 
Sonn.Aufg. 
3 Uhr 
11 Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
8 Uhr 
49 Minuten. 
Tages Länge 
17 Stunden 
38 Min. 
9 
Juli. 
i Theobaldus <Z8U.4^Mrq. iz 
sMar.5?eims. M Sehr warm. ?ä 
Von Petri reichem Fischzuge, Luc. Z. 
Z s. s.u. Tritt. M Gewitter ^6 
4 Ulrich ^ ^'wltt.r. ^ 
sAnselmns M Verander- 17 
6 Augustina »«8 lich. 18 
8KiliannS M Etwas so 
9 Cyrillus M Regen. 21 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth. 3. 
10 6. G. n. Tri». A Windig, 22 
11 Eleonora ^ Hunvsr. Ans. 23 
is Heinrich Heitere 24 
>Z Margaretha 2*2 und 25 
14 Bonaventura eG smöne 26 
iz Avost. Theil. K sU. >c>'Mrg. 27 
16 August «M Witterung. 28 
Jesus sveiset »000 Mann, Marc. 8. 
'7 7. S.u.Tritt. Ls Gedeckter ^ 
-8 Maternus -S^ecrc^r ^ 
19 Albanus M Htmmeu 
Neuer Auguft^ 
so Elias M und 1 
sl Daniel M abwechselnd 2 
ss Mar. Magd ^ Regen. z 
szAvollonariS G5U. 27'Mra. 4 
Von den salschen Propheten, Marth.?. 
2 i 8. S. u.Trni. ^ Große 5 
LsJaeobus ^ Hitze. 6 
sk Anna Es 7 
'-'7 Martha bewölkt 8 
28 Pantaleon sich. 9 
29 Beatrix ^ Fortdauernd -o 
Zo Waltl,.'r 'ff 3 U. 7 M.Ab. , 1 
Voni ungerechten Haushalrer, ^uc. 16. 
Zi 9. G.n. Tritt. heiß. iz 
Hohe 
Rirchen-
u. Staats-
teste. 
1. Geburts-
sest Idro 
Majestät, 
der 
Kaiserin 
Alexan­
dra 
Fe 0 d 0 -
r 0 w n a. 
Die Hunds­
tagsserien 
wie 
gewöhnlich 
vom 1. Iul. 
l'is iZt. Iul. 
einschließ­
lich. 
. An, 
1. Julius 
ist 
«onn.Aiisg. 
3 U. 24 Min. 
Sonnen 
Untergang 
8 U. 3Z Min. 
TagesLange 
17 St. II M. 
10 
August. 
i Petr. Kettenf. M 
s Moses 
zDominicus 
4Aristarch 
5 Oswald 
6 Chr. Verkl. 
M 
Die 
Hitze 
nimmt 
ab. 
Angenehm. 
Vbstschein. 
Z7U. 8'Mrg. 18 
Uns. Sonnem. 
Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. 19. 
7 io.??.n.Tri!l. ^ geiler 19 
8 Ladislaus z?T und 20 
2^ recbt s> 
2^ warm. 22 
l .S.n. n 
9 Romanus 
10 Laurentius 
11 Henriette 
12 Clara 
iz Hivvolvtus 
KHu?idsr.Ende2Z 
K Es wird kühl 24 
6U.A1 M.Ab. 25 
Vom bußfertigen Zöllner, Luc. 18. 
14 i i .S.n.Trin 
Kühl 
UNd 
bewölkt. 
15 Mar. Himels 
16 Philivvina 
17 Verena 
,8 Helena 
»9 Sedaldus 
soBernhard 
VomTauben und Stummen, Marc.?. 
-1. ->6U.^2M Ab 
^.euer September. 
Regen. 1 
s? Elecnar 
2Z Ehrensried 
24 Bartholom. 
25 Ludwig 
26 Irenaus 
27 Geökard 
Veränder­
lich. 
Windig. 
Haufiqe 
Regen 
bei 
Von>. barmherzigen Samariter, ^uc.io. 
s8 lZ.S.n.Triu. ^8U.Z"M.A». 9 
29 Job. Euch. warmer 'c> 
Zc. Benjamin ^ 11 
Zi Christsricd M i-z 
Hohe 
Rirchen-
u. Sraars« 
feste. 
6. Christi 
Verklarung. 
15. Maria 
Himmel­
fahrt. 
22. Krö-
nungssest 
Gr. Maj. 
des Äaij'ers 
u.Idi-.Maj. 
d. Raiserin. 
2». Johan­
nis Ent-
hauvtung. 
M. Namens-
sest S. Ä. H. 
des Thron­
folgers iLe-
sarewitsch 
und Groß­
fürsten 
A lexan -
der 
Nib'ola-
1 e w 1 c sch, 
u. Keburts-
sestI.R.H., 
d Großfür­
stin Olga 
Nicola-jervna, 
w.a,Ritters, 
d. O. d. l?eil. 
Alexander 
L7!ews>-'i u. 
Gedachtniß-
sest der 
Aushebung 
der Leib­
eigenschaft 
in Kurland. 
Am 1. Aug. 
Sonn.Ausg. 
4 U. 21 Min. 
Sonn.Untg. 
? U. 38 Min. 
Taaes^anae 15 St. 1? M. 
l Aegidius 
sRabel.Lea 
3 Eusebius 
Heptember. 
M Heiter/ 
^ k' c., 
<5? kühl. 
Von den zehn Aussätzigen, Luc. 17. 
5 Zacharias Fs >7 
... 
m-sch. 
6 Magnus 
7 Regina 
8 Mar. Geb 
9 Bruno 
,o Albertina 
,8 
'S 
Meist -0 
bewölkt. 
Vom Mammonsdienste, Matth. «. 
ri iS.S.n.Trm. Herdsc-T.u.^t.al sz 
isTobias D oU.5^M NM-24 
13 Amatus M Wind 25 
>4l-!Lrl?öhttug ^ und 26 
>5 Hedwig K-5 öfters 27 
i6Jsabella Regen. 28 
17 Lambert ^Neu Michael.29 
Von der Witnve Sohn zu Nain, Luc. 7. 
18 lö.S.u.Trm. ^ Küble 3" 
Neuer Oktober. 
19 Werner HS N^chre. 1 
20 Susanne T7U.8'Mrg. 
s 1 O-uac. Ev.M. ^  Mittags 
22 Mauritius 
23 Joel K 
24 i>oh. Empf. ^ 
warm 
und 
Vom Wassersüchtigen, Luc. 14. 
25 >7.S.,,.TrlN. ^ . 
26Iustina ^ 
27 Judith H2U.i9^Mrg. 
28Weneeslaus M 
29 Erznig, Mich. M Windig. 
30Hieronymus L? 
11 
Hohe 
Rirchen-
und 
Staats» 
feste. 
8. Maria 
Geburt. 
11. Kreuzes 
Erhöhung. 
26. Fest 
des heiligen 
Apostels 
u. Evange­
listen 
Johannis 
des 
Theologen. 
Am 1. Seplemb. 
ist 
Sonn.Ausg. 
s Uhr 
32 Minuten. 
Sonnen 
Untergang. 
6 Uhr 
27 Minuten. 
TagesLänae 
12 Stunden 
55 Min. 
12 
Oktober. 
-Remigius S Bedeckt, iz 
Vom vornehmsten Gebot, Matth. 22. 
i8.S.n.Trm. . 
^ Regen. 
^ IVeiuschein. 
^6U.48'Mrg. 
Erndresest 
Z Simplicius 
4Franciscus 
5 Fides 
6 Charitas 
7 EveS 
8 Amalia 
Kalt 
und 
feucht. 
Vom Gichtbrnckugen, Mattb. s. 
9 19-S.il.Tr1u. M Vcrander-
10 Arwid 
11 Wilhelmine 
is Walsried 
izGangolph 
14 Calirtus 
15 TbereNa 
SI 
M lich. 22 
Stz Clürmisch 2Z 
^8U. Z8^Mrg. 24 
25 
26 
und 
Frost 
Vom hochzeitlichen Kleide, Matth. 22. 
16 zo.S.n.Triu. 
i7Florentinus 
18 Ev. Lucas 
19 Reform. Fest 
20 Wendelinus 
21 Ursula 
22 (Lordula 
Sciuiee. 28 
5S Verander- 29 
?PK lich. zo 
T 6 U. 21 M. Ab. zi 
Neuer November. 
-5» dauernd 
Von des xonigs krankem Sohn, Joh. 4. 
2z 2i.??.n.Tritt. »0? bedeckt. 
24 Salome ^ . 
25 Adelheid M Es wird 
26 Amandus 9 U.57'Mrg 
allmälig 
kalter. 
27 Victoria 
28Sim.u.Jud. A 
29 Narcissus 1*1 
Vom Schalkskuechre, Matth. 18. 
Zo22.S.».Trui. Heiter 11 
31 Wolfgang 1*2 und schön. 12 
13 
Kovember. 
1 Aller Heil. 
2 Aller Seel. 
3 Göttlich 
4 Charlotte 
sPetronius 
Beleckter >3 
Iwincerschem. 
ioU..,8M.Ab. ^ 
LH Him Ittel. lS 
^ Verander- -6 
lich. 17 
Von der Zinsemunze, Matth. 22. 
6 sz.S.tt.Tritt. M 
7 Erdmaiiii M 
8 Claudius ^ 
9 Engelhard ^ 
ic>Marc.L.urbe'.-
1 - Mark. Bisch, 
z s Maximilian 
Heiter. 
Bedeckt 
und 
trübe 
S' ZU.ss'Mra. 23 
A Lu t. 24 
Von Jairi Tochter, Matt. g. 
i3 24.G.tt.Tritt. K? 
14 Justus 
iS^eovold 
16 Ottomar 
17 Hugo 
iL Alphonsus 
19 Elisabeth 
Regen. 
Stür­
misch. -M 
GSU.o^Mrg 
Neuer Deccmber. 
Schnee 
Vom Grauet der Verwüstung, Matth. 24. 
25.S.tt.Trin. 
^Todrenfeyer ^ und 2 
si Niar. Op?er M 
22 Ernest. Caeil. M ^cnov.r. 
2^ Clemens ^ 
24 Lebrccl/t 8 u. 28 M, Ab. 
25Catharina 
26 Conrad ^ Heiter 
Jesu Einzug in Jerusalem, Match. 21. 
27 ».Advent . 9 
s8 Arnold ?W lo 
29 Eberhard eKK kalt. n 
zv Ap. Andreas M ^ 
Hohe 
'Rirchen-
und 
Sraars-
sefte. 
20. Fest der 
Thronbestei­
gung Sei­
ner Äai-
serlicden 
Majestät; 
si  r den Tag 
der Thron­
besteigung 
wird 
der u>. Nov. 
gerechnet. 
20. Todten-
feier (Sonntag 
vor d. erstell 
Advent). 
21. Maria 
Opfer. 
Am 
i.November 
ist 
Sonn.Ausg. 
7 Uhr 
sz Minuten. 
Sonnen 
Ilnreraang 
4 Uhr 
6 Minuten. 
TagesLange 
8  S t u n d e n  
13 Min. 
1t 
December. 
1 Natalia 
2 Candidus 
z Casst'anuS 
M Bedeckt iz 
-x. Lbristscheiu. 
^5U. .Z M-Ab. 
M und feucht. 15 
>-!  
Von den Zeichendes Einigsten Tages, Luc.21. 
4 2.Advenr ^ Etwas ^ 
5 Hermine ^ Frost. >7 
6 Sc, Nl?olaue ^ 
7 Agathon ^ Bedeckter 
8Mar,Empf. Himmel. so 
9 Joachim ^viut.Af.Rür^.T 2 > 
»oHiidebrand KHU.15M. Ab. ss 
Johannes sendet an Je,um, Matth. 11. 
nz.Advenr ^ Thau- sZ 
zs Valerius ^ Wetter 24 
13 Lucia, Ottilies <Lhrlstcag.s5 
i4Ä.nar. Nicas.-z-B 2^ 
15 Abraham , 27 
,6Beata M ftuchter ^8 
17Jeremias GZU.35M.Ab. 29 
Vom Zeugniß Johannis, J0H.1. 
184. Adveilt 
19 Loth 
soJgnatiuS 
21 Av. TbomaS 
22 TheodoüuS 
23 Dagobert 
24^ldam, Eva 
M 
M 
Schnee. Zv 3-
1850 Januar. 
Anhal­
tende 
Kälte. 2*T 
10 u. 12^ Mrg. 
Von der Geburt Christi, Luc. 2. 
25 weionachren 6D ' 
söScepkauus eM 
27 Ev.Iol'annessW misch. 
2 8l?nsch.Riud.T.M 
29Iouarhau W Schnee-
30 David M aenöber 31 Sylvezler M geilover. IS 
Hohe 
Rircheil-
unv 
Sraars-
feste. 
k. Fest des 
h. Wunder-
thäters 
Nikolaus; 
U N d  
Namenssest 
Seiner 
RaiserU-
chen 
Majestät. 
25. Geburt 
Christi, 
u. Gedacht-
nikfest der 
Befrei» nq 
der Russi­
schen Kirche 
u. des Russi­
schen Reichs 
vom 
Einlruch 
der G>>ltier 
u, zwanzig 
mit ihnen 
V erblindeter 
Völkerschaf« 
ten. 
Von! 23. 
bis 31. 
Weihnachts 
fei er. 
Am 
1. Decembcr 
ist 
Sonn.Ausg. 
8 U l>r 
36 Minuten. 
Sonnen , 
Untergang 
3 Uhr 
23 Minuten. 
Tages Länge 
6 Stunden 
47 Min. 
G e n e a l o g i e  1 5  
des' Allerhöchsten Russischkaiserlichen Hauses. 
Nikolai der Erste, Kaiser und Selbstherrscher 
aller Neuffen, regierender Herzog von (Schleswig-
Holstein, unser Allergnadigster Monarch, geb. 179« 
den 2Z. Juni. Vermählt mir 
Unserer Allergnädigsten Kaiserin A l e r a n d r a Feodo -
rowna, gebornen Prinzessin von Preußen, geb. 1798 
den i. Juli. 
Deren Kinder: 
Thronsolaer, Cesarewitsch und Großfürst Aleran-
der Nikolaiewil sch, geb. 1818 den 17. Avril. 
Vermählt mir oer^ 
Cesareivna und Großfürstin Maria Aleran-
drow na. geborenen Prinzessin von Darmstadt, 
geb. 1824 den 27, Juli. 
Deren Kinder: 
Großsürst Nikolai A l erandrowitsch, 
gel', I!«4Z ?en 8, Seotenü'er. 
E r o ß s ü i s t  A lc rai> d e  r A l er a n d r o  w i t s c h ,  
geb i^s de» 26. Februar. 
Großfürß W l ad i m i r A l erandrow itsch, 
gel'. 1847 den io. Avril. 
Großfürstin Alerandra Al erandrow-
na, geb. 1842 den 18. August. 
Großfürst Konstantin N i k o l a j e iv i t sch, geb. 
1827 de» 9, Eevrember. Verinanlt mir der 
Großfürstin Aier a n d r a Jose v h o w n a, gebornen 
Prinzessin von Alteüdurg geh, 1830 den 26 Juni. 
Großfürst Nikolai NikolajewiI sch, geb. 1831 
den 27. Juli. 
Großfürst Äi ichail N i k o l a j e w i t sch, geb. 1832 
den 13. Oktober. 
Großfürstin Maria Nikolai ewna, geb. 1819 
den 6. Auqnst. Vermahlr mit 
Seiner Kaiserlichen Hohett, dem Herzoge von Leuch-
renbera, a r i I I I  i l i a I I .  
Großfürstin Olga Nikolai ewna, geb. 1822 den 
30. August. Nerinalilr inir 
Seiner .Äöiugl, Hvbeit, dem Kronvrinzen von Wür-
teiiil'erg Karl, ge!'. 1823 den 22, Februar. 
Großfürst Michail Pawlo witsch, geb. 1798 den 
28. Januar. Vermahlt mit der 
Großfürstin Helena Pawlowna, gebornen Prin­
zessin von Würtemberg, geb. ikv6 den 28, Deeember. 
Deren Tochl.r: 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 
i«27 den 16. Auaust. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786 den 
4. Februar. Vermählt mit 
Seiner Königl. Hoheit, dem Großherzog von Sachsen-
Weimar und Eisenach, Karl Friederich, geb. 1783 
den 22. Januar. 
Grvßsiirstin Anna Pawlowna, geb. 1793 den 7. Ja­
nuar. Vermahlr mit 
Seiner Majestar. dem Kömae der Niederlande, Wil­
helm Ii,, geb. 1792 den 2Z. November. 
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V e r z e i ch n i ß 
der 
Oberautoritaten, Gerichtsbehörden, Krön-, 
Schul- und öffentlichen Beamten, wie auch 
der sanimt-lichen Herren Prediger, Advokaten 
u. Notaire, der in den Städten n. Flecken 
befindlichen Aerzte und Apotheker 
d e s  
Kurländischen Gouvernements. 
(Die bei den Namen befindlichen römischen Ziffern zeigen 
das Ehrenzeichen der Dienstjahre an.) 
Seine Durchlauft, der Herr Generalgouverneur von 
l'lV-, Ehst- und Kurland. Krie.isaouverneur zu Riaa, 
Generaiadjucanr uii!> Generallieutcnanr, Fiirst Jta-
liski, Graf S u iv o r o ff R >1 mniköki. 
Mitausche Obcrhauptmannschaft. 
In der Gouvernements - Stadt rNitau. 
Seine Ereelleni, der Herr Kurländische Civilaouverneur, 
Gebeiuierarb, des" St. Zlnnen-ürdenS istcr Kl. mit 
derKa-ferüchen Krone u. dcs St. Stanislaus-Ordens 
ister Klasse Nirlcr, C. v. Vrevern. XXXV. 
Kanzcllci des Kurl. Herrn CivilgouverneurS. 
Herr Kainelleidirckror, Hofrath, des St. ?lnnen-
OrdenS 2ker blasse mit d^r Kaiserlichen .^.rone, des 
Sr. StanislauS-Srdcns 2ter und des St. Wladimir-
Ordens 4ter Klasse Ritter, I. de la Cro-r. XI,. 
Aelrere Ranzelleidirektors- Sehiilfen: 
— Tirulairrath Paul Tichomiro ff. 
— — Parftn Welikano >v. 
Jüngere Ranzelleidirei-'tors - Gehiilfen: 
— Collt'a. (^ekr. Marnn KelezewSk». 
— Advlvh Vorn Hardt. 
Translareur: Herr W a ssi li e w, vrov. 
Registrc.ror: — Cotteg. Reg. F. F. Brandt, 
Beamte zu besonder» Aufträgen: 
Herr Colleg. Assessor, des St. Sranislaus Ordens 2ter Kl., 
des St. Annen-Ordens 3t>r Klosse mit der Schleife 
und des St. Wladimir-OrdenS 4ter Klasse Ritter, 
Carl V. Rosen der«. XX, 
— Gouv, Seer. Varon A. C, v Haaren, 
Rronarzr der Kanzellei: Herr Collegienasscssor Dr. v. 
Hub ich mann. 
Secretaire der prästandenadrheilung: Herr Collegien-
assessor G. v. Teichert. XX, 
Gouvernements - Regierung. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Rathe: 
Herr Staatsrats?, Ritter v. Eßeling. XXXV. 
— Coliegiemalh, Ritter v Diederichs. XI.V. 
— H »stach We >vel v. K r ii g e r. 
Secretaire: 
— Colleg. ?lssessor E. de la Croir. 
— Tirulairratt? A. Falk in. 
Aeltere Tischvorsteher: 
— Collegienassessor v. Berg. XV. 
— Titulairrath Iwanow. 
protokollist: 
— Titulairratl? P a l' st. 
Tischvorstehergzehitlfen: 
— Gouv, Sekr, v. Folckman n. 
— H. v. Lutzau. 
Archivare: 
— Titulairrath Wiszniewski. XXV. 
— _ Vr a n d t. 
Archivars geh ülse -
— Gouv, Sekr. Adam Giedroje. 
'Archivarsgehiilfe und Actuar: 
— Gouv. Sekr. L, Voreti u S. 
Recsistraror: 
— Titulairrath W. Seravhim. XX. 
iLrpedicoren: 
— Colleg, Reg. V. Folckmann, 
— Walenrynowic;. 
Zonrnalisten: 
— Gouv. Sekr. Mendt. 
— Voretius. 
Translateur: Herr Colleg, Reg. Martin o w. 
Translateurszehülfe i Herr EichholK. 
ZLxekuror u. Jassir er: Herr Tit. Rarl? Persehke. XX. 
Buchhalter und Roncroleur: Herr Colleg- Sekr, 
Sleiiiba ch. 
Buchdrucker und Lytograph: 
Herr Gouv, Secretaire Wilhelm Peters, genannt 
Stessenhage n. 
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GonvernementSprokurenr: 
Herr Staatsrath, Ritter F. v. Klein. XV. 
'Ranzellei des Herrn Gouveruemenrsprc>i''urcurg. 
Schriftführer: Herr Colleg, Ass, v, Stavenhagen. (Miranscher Kreisfiskal.) 
GonvernementEskal. 
Herr Colleg. Assessor, Ritter Fr. v. Maczewsky. XV. 
Gouvernementsrevisor. 
Herr Collegienassessor v. Ratsch. XXV. 
Gouvernementsarchitekt. 
Herr Colleg. Secr. Juncker. 
Kommission in Sachen der Kurländischcn 
Banerverordnung. 
Heine Ercellenz, der Herr Kurlandische Civilgouverneur. 
Mitglieder: 
Herr Reglerungsrath, Staatsrat!?, Ritter v. Ebeling. 
-- Kameralhofsrath, Ritter v. Wittenhei m 
— Oekouomierath des kurlandischen Domainenhofes, 
Kammerjunker und Ritter A. v. Fircks. 
— Kreismarschall, Sraalsrath, Ritter v. Vieting-
hosf. 
— — Kras Theodor v. Keyserling, 
— — Eugen v, Kloo m a n n. 
— — «raarsrath, Ritter v. M irba ch. 
— — v. DrachenselS. 
Redatteur und Secretaire: Herr Regierungsrath, Col-
legieiirath, Rilter v. Diede» ichS. 
Collcginm der allgemeinen Fürsorge. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurlandische Civilgouverneur. 
Mitglieder: 
Se. Erc. der Herr Kurlandische Laudesbevollmächtigte. 
Der Ehrendirekror der WohllhatigkeitSaiistalten des 
Colleaü, vsczt. 
Der Herr Jnsveklor der Kurl. Medicinalhehörde. 
Herr Burgerineister v. Z u c c a l in a g l i o. 
Rauzelleiperfonal: 
Secretaire: Herr Collea. Reg. H alick i. 
Translateur: — Collegienassessor v. Macz ews ki. 
Buchhalter: — Colleg. Reg, Emil Proch. 
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In den Wohlthätigkeitsanstalten des 
ColleZi i. 
Gderaufseher: Herr Gouv. Secr. Jannau. 
Buchhalter: — — Pa.wlowsky. 
Veim Stadtkrankenhau se. 
Aelterer Arzr: Herr Coli. Assessor I)r. v. Gram kau. 
Jüngerer Arzt: — I)r, Bldder. 
Chirurgischer Gehulfe, von der itten Klasse, Herr 
Se >vastiano w. 
Vorsteher der Aporhed'e des Collegii: Herr Provisor, 
Titulairrath Ausculat. XV. 
Gouvernements' - Baukommission. 
Vorsitzer: Seine Ercellenz, der Herr Kurlandische Civil« 
gonverneur. 
Bauassessor: Herr Hosrath, Baron v. Fircks. XXV. 
Artistische Mitglieder-
Herr Major der Vau-Abtheilung v. Tieden. 
— Jnqen. Major v, Rennenkamvs. 
— Gouv. Architekt, Colleg. Secr. Juncker. 
— jüngerer Architekt Colleg. Registr. Wind erg. 
Stellv. Secretaire: Hr. Coll. Secr. Gruner sen. XV. 
Gouvernements - Pockenimpfungs- Konnte. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurlandische Civilgouvernenr. 
Mitglieder: 
Se. Ere. der Herr Kurlandische Laiidesbevollmächtigte. 
Seine Ercellenz. der Herr Kurlandische Vicegouverneur. 
Der Herr Generalsuverinlendent. 
— Medicinalinsvektor. 
Secretaire: Herr Titulairrath R o se nl> a ch. XX. 
Gouvernements-VersorgungS-Komite. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurlandische Civilgouverneur. 
Se. Ere. der Herr Kurlandische Landesl'evollmächiigte. 
Seine Ereelienz, der Herr Kuriaiidische Vicegouvcrneur. 
Der Herr Kouveriiemeiitsprvkiircur. 
— Mitausche.kreiSmarschall, Kammerherr.Staats-
rarh , Ritter v. M irl> a ch. 
Secretaire: Herr Hosrath, Ritter I. de la Croir. 
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Gouvernements-Wegekommission. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurlandische Civilgouverneur. 
Mitglieder: 
Se. Erc, der Herr Kurlandische Landesbevollmächtigte. 
Seine Ercellen;, der Herr Kurlandische Vicegouvernenr. 
Der Herr Kurlandische Gouveriiemenrs-Revifor. 
Secretaire: Herr Hosrath , Ritter I. de laCroix. 
Mitglieder der statistischen GouvernementS-
Komite. 
Se, Erc, der Herr Kurlandische Civilgouverneur. 
— - — — Vi'ceqouverneur. 
— Landesbevollmächtigte. 
Der Herr Gouvernementsvrokureur. 
— Kurlandische Medicinalinsvektor. 
— — Gvuvernements-Schuldirektor. 
— Pastor P a n r en i us, 
Secretaire: Herr Sradtsecrvtaire und Ritter v, Bor­
chers, 
Gberaufseher des Mitauschen Schlosses : Herr Titulair­
rath v, R e i b n i iz. XXV. 
Kameralhof. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurlandische Vicegouvcrneur, 
wirkliche Staarsräth, des St. Wladimir-Ordens 
zrer, deS St. Annen- und des St. Stanislaus-
Ordens 2ter Klasse Ritter, v. Maydel l. XX, 
Ratbe: 
Herr Gouvernementsrentmeister, Coltegienrath, Ritter 
v. Wich mann. XI., 
— Collegirnrath, Ritrer v. Wittenheim. XXX. 
— Gouvernements-Controleur, Hofrath, Ritter von 
Kvmmel, XXX, 
Secretaire: 
— Collegienassessor und RMer v. Vi llaret. XX. 
— Titulairralh v, V i n ck, XX, 
protob'ollist: 
— Titulairrath Fuchs. 
Archivar: 
— Titulairrath G. Win ekler. XXV. 
Translatcnre -
— Collegienassessor E. de la Croir, vrov. 
Wrpeditor: 
— Wolleg, vrov, 
-> R e v i si o n s ab th e i l u n g. 
Herr Tischvorsteher Titulairrath Klemm. 
— — Rebinann, vrov. 
— -- Gehülfe. Colt. Sekr. Kunyendorff. 
— Buchhalter, I, Do h r ». ann , prov. 
— — Gehulfe, Kon ig, prov. 
— Archivar, Gouv. Secr. Faber. 
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t>) R e n t e i a b t h e i lu n g. 
Herr Tischvorsteher des Erecutor-Tisches, Gouv. Sekr, 
Z i in in e r m a n n. 
— — Gehiilse Knöchel, vrov. 
— Kontrolenr, Titulairrath Böckmann. 
— — Gehiilse?>, Rosendorf s, prov. 
— Buchhalter, Collegienassessor v. Kiltner. xv. 
— — Gou». Seer. W. Iaros; ewski. 
— — Otto T r e u e r, vrov, 
— — Gehiilse, Biliarer, inn., vrov, 
— — — Sadikow, prov. 
e) Ko ntr o l ah i h ei l u ng. 
— Kontroleur, Coli, Sekr, W. G ru n e r. XV. 
— — Lankows ki, prov. 
— — v. Pen ^  vrov. 
— — Colleg. Reaistr F. Gruner. 
— — Gouv. Secr. Fiedler, am temvo-
rairen Tisch. 
RonrroleurszehiUsen: 
— ?l. C. Lembke, vrov. 
— Zinn ins, prov, 
— Gouv, S>kr. Müller, 
— C>enk, vrov. 
— Wolde mar, prov. 
Mitausche R r e i s r e n r e i. 
Herr Kreisrentmeister, Tit. Rath V o r k a m v ss-L a u e. 
— Kreisrentmeisterögchiilse, Acolvh Treuer. 
— Buchhalter, Gouv. Secr. R i m a i l o w. 
— Journalist, P. Ka naven, p>ov. 
— Rechnuiigsbeamre C, G o > o >v , n, prov. 
— — E, Neuland, prov. 
— — Jim m e r m a n n. 
D o m a i n e n h o f. 
Diriqirender i 
Se. Ercellenz, der Hcrr wirkliche Staatsrath, Kammer­
herr , Nitter Baron v, Ssse n b e r g. XXV, 
s) O e k o n o nii eab th e i lu n g. 
Rarh: 
Herr Hosrath, Kammeriunker und Ritter Baron A. v. 
Fireks. xx.  
Secreraire: 
— Titulairrath L a ek sch ewicz. 
Tischvorsteher: 
— Collegienassessor C. B ö h m. XV. 
— Gouv. Secr. Kienii;. 
— Colleg. Rea, Koslo w s k». 
Tischvorftehersaehülseil: 
— Colleg. Reg. Wester m a n n. 
— - G, Burs». 
— Otto. 
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Landmesser: 
Herr Collegienassessor C. W. Engelmann. 
Buchhalter: 
— Collegiensekretaire F. Becker. 
b) Forstal't Heilung. 
Souver»eme»tsforstmeiste:v 
Herr Sbristlieutenant des Forstkorps, Ritter E- von 
Kleist. XX. 
Gelehrter Forstmeister: 
— Stabscavitaine des Forstcvrps W e w e l  v. Kru­
ger, prov. 
Secretaire: 
— Hosrath Gerzymski. XV. 
Tischvorsteher: 
— C. Repvert, provisorisch. 
-- Colleg. Secr. W. R ochliy. 
Landmesser: 
— Lucia» Petr». 
Buchhalter: 
-- Collegiensekretair C. Bahrenho r st. 
Holzaufseher: 
— Schmie sing. 
Rnrländischer Torsmeister: 
— Jüngerer Reserve Landmesser des landwirthschaftl. 
Departements, CoUeg. Reg. O. Rosenberger. 
c) Bei dem Doniainenhofe überhaupt. 
Assessor: 
Herr Titulairrath A. de la Croir. 
Beamter zu besonder» Aufträgen: 
— Titulairrath Baron A. v. Ristram. 
Auwald: 
Justizrarh, Collegienassessor W. v. Rüdiger. 
C,ivllingenieur: 
— Strauß, prov. 
Rontroleur: 
-- Titulairrath Lockmann. 
'Roncroleursgehülfe: 
— Collegienregistrator E. P r o ch. 
Trauslateure: 
— Collegienassessor C. Maczewsku. XXV. 
— Gouv. Sckr. Bnlkiewiez, prov. 
Rafsirer u»d Exekutor: 
— Schäfer, provisorisch. 
Iouriialist: 
Gouvernementsstkretaire W. Mcyrer. 
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.Expeditor: 
— Carl Stoever. 
Archivar: 
Titulairrath u. Ritter A. Meyrer. XXXV, 
6) Bezirksverwaltungen. 
Mitaufche Oeb'onomie-Vezirfsverwaltung. 
Inspektor - Herr Coll, Assessor, Ritter Beise. XXV 
Infpekcorsgehülfe: Herr Colleg, Secr. T. Roma-
n o w s k I). 
Schriftführer: Herr A. S t e ss e n s. 
Aelterer Bezirb'sarzr: Herr Dr, E. S ch in i d t. 
Jüngerer — — Dr. Tit. Rath Sckaack. 
Vausd'esche Oeb'onomic-Bezirk'sverwalrung. 
Infpei-tor: Herr Titulairrath W. S erav h > ni. 
Infpekrorsgehülfc: Herr Cvll, Reg. H. v. d. Osten-
Sacke n. 
Schriftführer: Herr A. Grabe, provisorisch. 
Aelterer Vezirb'sarzr: Herr Dr, T't, Raih F, Metz 
Jüngerer — — Dr. Henko. 
Tuchumfche Gekonsmie-Vezirbsverwaltung. 
Iilfpeb'ror: Herr Titulairrath, Baron v. Vieting-
Hosf-Scheel. XV. 
Schriftführer- vzc-u. Äelcerer Zzezirb'sarzr: Herr Dr, Tit. Rath Svinkler. 
Jüngerer — — Dr. Adolph Gläser. 
Goldingenfche «Vei-'onomie-Vezirl-'sverwaltung. 
Infpeb'ror: Herr Tit. Rath, Ritter P. v. K l e i st. XV. 
Prov. Schriftführer- Herr A. Chomse, 
Aelrerer Bezirbsarzr: Herr Di. T>t. Rath E> Pohl. 
Jüngerer — — Dr. A, Stöver. 
Hafenpothfche Geb'onomie-Vezirb'sverwaltung. 
Infpek'tsr: Herr Hvsrath D. Tabeau. 
Schriftführer: Herr Collegiensecretaire Kran v. 
Aelrerer Bezirb'sarzt: Herr Dr. G. H ä n se l l. 
Jüngerer — — Dr. F. Iohannsc n. 
Jab'obstädrfche Gel-'onomie-Veziri-'LverwalrunF. 
Infpei^wr: Herr Collegienassessor G. L u i; au. XV. 
Schriftführer: Herr T'tulanrall> E. Luizau. XV. Äelcerer Bezirksamt: Herr Dr. Tit. Rath Döllen. 
Jüngerer — — Dr. Conradi. 
Forstrevidenr d. i. Bezirks, Herr Coli. Assessor, Ritter 
Sänger. XXV, 
— 2. — Herr Gouv. Secr. R. von 
Bolschwing. 
Kronssörster. 
Zu Dubena, Herr Kavit. des Forstcorps A. v. Voigt. 
— Untersorstei, Herr Aierander N evperr. 
- Groß-Buschhoff, sevarirte Untersorstei, Herr Tit. 
Rath Sei,;. XXV. 
- Schlottenhoff, separ. llnrersorstei, Herr Colleg. Secr. 
Martini. 
- Saucken, Herr Collea. Secr. Kade. 
» Eltern, separirte Unrersorstei, Herr Colleg. Secr. I. 
Iii r gen so ii. 
- Setzen, Herr Lieutenant des Forstkorps, Baron 
v, Funk. 
- Tauerkaln, Hr. Collea. Secr. Naprowski. 
— Nnrersorstei, Herr Coll. Assess. Ieschke. 
XV. 
— Untersorstei, Herr Gouv. Secr. Eduard 
W a ll e n d u r q e r. 
— — — Colleg.Secr. C. Otto, 
dessen Adjunkr- Herr Gouv. Secr. 
Fr. Otto. 
- Neilguts?, prov., Herr Colleg. Reg. Aler. Harfs. 
. Baldolin, Herr Tirulairrarh B l o ck. 
- Slnnenl'urg, Herr Titulairrath v Grotthu ß. 
» Bauske, Herr isradscapiraine des Forstcorps, Ritter 
ulor h. XV. 
- Mitau, Herr Gouv Secr. Baron v. d. B ri n ck e n. 
- Wunau, Herr Titulairrath v. M e d e m. 
— Nnrersorstei, Herr S ch in iesin g. 
- Sessau, separ. Untersorstei, Herr Gouv. Secr., Bar. 
v. Bie ti n a ho ss - S ch e el. 
. Bankaushoff, Herr Titulairrath, 'Ritter Bret-
sch ii eider. XX. 
» Alt-Schwarden, HerrFahnr. des Forstcorps Witte. 
- Kururen, Herr Tnulain atb v. M e d e in. 
- Frauendurg, Herr Titulairrath Schalke. 
— Untersorstei, Herr Colleg/Secr. Die-
drichsolin, 
. Mattkuln, Herr Fähnr. des Forstcorps E. Gröger. 
- Kandau, Herr Titulairrath F a d i a n. 
- Andunimen, separ. Untersorstei, Herr Tit. Rath von 
Dörpe r. 
- Angern, HerrLieut. d. forstcorps F,v. Stromberg. 
- Tuckum, Herr Tilulairrath v. Hullesse m. 
» Pönau, sevarirte Untersorstei, Herr Colleg. Secr. 
Sci, a y ke. XX. 
» Bers-Ziepelhoff, Herr Titulairrath Große. XXX. 
dessen Adjunkt: Herr Gouv. Secr. 
C- Gro 6 c. 
» Klievenhoff, Herr Titulairrath Ren au d. 
- Doblen, separirte Untersorstei, Herr Colleg. Secr. 
Grengel. 
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Zu Schrunden, Herr Titulairrath v. M i rl> a ch. 
— Untersorstei, Herr Gouv- Secr. ?l. L ulle y. 
— — — Titulairrath Herr mann. 
XV. 
— Herr Gouv. Secr. Stanckelwcrwa n. 
- Grodin, Herr A. H. Meyer, vrov. 
— untersorstei, Hr, Coll. Secr. C. Schäfer. 
- Niederbartau, Herr Fähnrich des Forstcorps Gort­
schal ck. 
— Untersorstei, Herr Coll-Secr. K n a u t. 
- Rutzau, Herr Titulairrath, Ritter G ortsch a l ck. 
XXV. 
— Untersorstei, Herr Colleg. Secr. W. Wolle r. 
- Allschwangen, Herr Coll- Secr. I. B l u in e n t l> a l. 
- Pillen, Herr Tit. Rath Plenen er v. Plenzen-
dorss. XXX-
- Windau, Herr Titulairrath Magnus v. Med ein. 
- Goldingen, Herr Titulairratti V. H ii l l esse m. XX. 
— untersorstei: Hr. Gouv. Secr. Kalter se l d-
— _ ^ Beckmann. 
- Rönnen, Herr Titulairrath Eltzder g. 
W i l d n i ß d e r e i t e r. 
Windaiischer, Herr Ernst Koeler. 
Candauscher -- Jager mann. 
— — Sel> lievs. 
Angernscher, — Geide. 
— Herr Gouv. Secr. K lein. 
Tiickumscher, Herr Livkoivök i-
Pönauscher, — Jarosczeivski. 
Oberhofgevicht. 
Seine Ercellenz, Herr Präsident, «ammerherr, Staats­
rath und Ritter W. v. D e r , cl> a u. XXXV. 
Seine Ereellen',, Herr Landl'vsm,ister und Ritter Baron 
Fri> d. v. Klov in a n n. XXX-
Seine Ercelleu;, Herr Kainler und Ritter Baro» 
Friedrich V- Stein vel. XXXV. 
Seine Ercellenz, Herr Oderdurggras und Ritter Baron 
Gideon V. St ein vel. XXV. 
Seine Ercellenz, Herr Landniarschall und Ritter Baron 
Peter v. Medem. XXXV. 
-vderhosgerichtsrc'.rh.- Herr Baron v. LieVen. XX. 
Gdersecretaire: 
Herr Titulairrath Bröderich. 
— I- B. S ch in ölliiig. 
^anzellei feereraire: 
— Titulairrath Rochli v. XX. 
— — C. B o». 
— Collegiensecreraire Grav e. 
— F. C. Schmölli n g. 
'2 
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Translateur: Herr Hofrath, Ritter v. A w erin. XXXV. 
— — Hosrath B. K y in m e l. XX. 
Archivar: Herr Zoh. Conrad Gebauer. 
Archivarsgehulfe : Herr W. Andrae e. 
Reurmeister: Herr Titulairrath Butt. XV. 
Evangelisch - Lutherisches Konsistorium. 
Präsident: Seine Ereellenz, Herr Landhosmeister und 
Ritter Baron v. Klovmann. 
vicepräsidenr: Herr Generalsuperintendent, Consisto-
rialratl, Wilvert. 
ister weltlicher Veisiizer: Herr Assessor des Mitauschen 
OberiiauotmannSgerichtS Baron C, v. Bistram. 
2ter rveltl. Beisitzer: Hr. Friedensrichter v. D ersch a u. 
2ter geistlicher Beisitzer: Herr Pastor Conradi zu 
Mesohten. 
Mitglieder der Ev an ge li sch - R eso rm irte n 
Sitzun g. 
weltlicher Veisiyer: Herr Oberhofgerichtsadvokat 
Tiling. 
Geistlicher — Herr Pastor Cruse. 
Secreraire: Herr Titulairrath G. v. Ri chter. XV. 
Notaire: — — Rosen dach. XX. 
Translateur: — — F. v. V in k. XX. 
'Ranzelleideamce - Herr Gouv. Secr. A. M Syrer. 
— — Volck, prov. 
Ritterschaftskomite. 
Se. Ere. der Herr Landesbevollmächtigte, Ritter, Baron 
Theodor v. Hahn, Erl'Herr aus Postenden. 
Herr rrsidirender Seldurgschcr Kreismarschall, Graf Tb. 
v. K e y ! e rlin a 
— nichtresidirender Sellnirgscher Kreismarschall, Ba­
ron Magnus v. Klov m a n n. 
— rcsidircnder Mitanscher Kreismarschall, Kammer-
Herr, Elirenkurator des Mitauschen GnmnasiumS, 
StaatSrail,, Ritter v. M ir l> a ch. XX. 
— nichtresidirender Ml tau scher Kreismarschall, vsc.it. 
— residirender Tnekumscher Kreismarschall, Staats-
raih, Ritter v. Pietingl> o ss. XXV. 
— nichtresidirender Tuckumscher Kreismarschall, Al-
vhons v. d. Ropp aus Birten. 
— residirender Goldingenscher Kreismarschall E. V. 
Kloo m a n n. 
— nichtresidirender Goldingenscher Kreismarschall, 
Ritker Nikolai v. Hahn. 
— residirender Hasenvothscher Kreismarschall, von 
Drachen fe l s auf Grausden. 
— nichrresidirender Hasenpothscher Kreismarschall, 
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Gecretaire: Herr Titulairrath Ernst v. Rechenberg« 
Linken. XX. 
Gvereinnekmer: Herr Evtl. Assess. v, Bolfchwi n g. XV. 
Abruar: Herr F. v. Rutenber 
— — Stai'skavitaine a. D. V. B e h r. 
Ranzelleiveamce: Herr Funck. 
Kommission für Geschichte und Genealogie 
des Kurländischen Adels. 
Herr Reichsgras Peter v. Medem. 
— Sberhauptmann v. d. Ropp. 
— Kamnierherr Baron S i m o lin. 
— Staatsrat!,, Kreismarschall v. Mirbach. 
— Kassirer d. Kurl. Kredirvereins W. v. A schebe rg. 
K r e d t t v e r e i n. 
Direktor: 
Herr Kreismarschall/ Staatsrats,, Ritter v. Vieting-
h o s f. 
Direttionsräthe. 
Herr Baron v. L u d ingh a u sc n - W o lss. 
— Friedrich v, «sacken, 
— Reichsgras Peter v. Aiedem auf Elley, 
— KreiSniarfchall Peter von Drachenfels. 
Baron Theodor v. H a h n, 
Seereraire: Herr Graf Theodor v Keyserling. 
Rasfiver: Herr V, ?l fch eber g. 
procod'ollist: Herr Johannes Feldten. 
Archivar: — Hermann Bollmanil. 
Buchhalter: — Carl Wilde. 
Meß- und Regulirungskommission. 
Präsident: Herr Staatsratb, Ritter v, Kienitz. XXX. 
Mitglied: Herr Coll, Ass., Kammerjunker von der H o-
ui c», X V. 
— — Collca. Secr, Baron Th. v. Rönne. 
— — Tit, Ratl, Emil V o r ka m v ff-La u e. 
Secretaire: Herr Tit. Rath D r e» e r. XX. 
<Lommifsionsrevifor: prov., Herr Stahl. 
Agronom : vi ov., Herr H e n sch k e, 
lLommiffionsrev, Gehülfe^ prov., Herr Kleinberg, 
Rechinmgsbeamre: vrov,, Herr Pentzen. 
— prov., Thiel, 
^ — — Maus. 
Iournalist: v-icat, 
Registraror: Herr Tit. Rath Seravhim. XX, 
Zugeordnete Rreislandmester: 
Goidinacnscher, vrov. Herr e r a >» a n n. 
Hasenpothsclier. HerrSlevoar, 
Tuckumscher, Herr Coll, Reg. Flei sch er, 
Junaerer Reserve Landmesser des lanow-rthschastlichen 
Devartements des Ministeriums der Reichsdouialnen 
Herr E, Neander. 
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Veeidigte Revisoren: 
Herr Content. > Herr ?« wenels. 
— Hartman». I — Ruschinq. 
— Waber. i  ^ H e r m an n so h n. 
Medicinalbehörde. 
Iufpel-'ror: v->e?l, 
Operateur: Herr I^>>. Mulert. 
Accoucheur: Herr StaatSrath I>r. v. Vurs». 
Schriftführer: Herr Gouv. Secr. A. Meyrer. 
Aelterer Gouvernements - Veterinairarzc: v.ic-t. 
Veterinairarzt: Herr v. Wiersbitzki. 
Gouvernements' - Postkomptoir. 
Gouvernements-Postmeister: Herr Cvlleg.Rath, Ritter 
v. Pries körn. XX. 
Gouvernemenrs-Postmeistersaehulfe: Herr Coli. Assess. 
Ritter v. Lemke. XX. 
Rontroleur und Buchhalter: Herr Titulairrath Nicol. 
v. Gr ii nber a. 
Gchristsükrer und Translareur: Herr Titulairrath, 
Ritter V. Fedvrvw, XX. 
Zu den Geschäften zugeordnet: 
Herr Gouv. Sccretaire A, V. GuzewSki, Tuckumscher 
Krels-Postmelft^r!.ge!>u>se. 
— Collea Secr. A. Weaner, Schrundenscher KreiS-
Postmeist.rSgehulfe. 
— Collea. Reaistr. Cutowicz. Windauscher 
Kreis-Postmeistersgehulse. 
Aeltere Sortirer: 
— inckelde lin Frauenburg prov. Postmeister). 
— Junowitz. 
— Tyschko. ' 
Jüngere Sornrer: 
— Liebert (b. Jacobstadtschen Postcompt. deiegirt). 
— Cytomicz. jun. 
— Ntüller. 
Poststarionen. 
rNicausche: Herr Stationsschreiber R u e d y. 
A-Ueifche: — ^ Rateycke. 
MitauscheS Oberhauptmannsgericht. 
cvberhauprmann : Herr Auaust v. d. Ho w e n. XV. 
Assessor: Herr Theodor v. H e y ck i  n g. 
— — v. Pistram. 
Instanzsecretaire: Herr Titulairr. V. Brunnow. XV. 
prorokollist: Herr Tit.Rath H. Wieder sp erger. XV. 
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Doblensches HanptmannSgericht. 
tmann: Herr v. Stemve l. 
Anestor: Herr Colleg. Secr. I. v. Wigand. 
— — v. Haaren. 
Marschkommissair: Herr Vaion Fr. v. d. Brincken. 
Aktuar: Herr Titulairrath S k r a u S. XV. 
Translateur: Herr I. W v. Derscha n. 
Tischvorsteher u, Archivar i Herr Kaspar »witsch. 
Rezistrator: Herr P s>> k n e r. 
ILrpeditor: — Lanae. 
Journalist: — Menzendorsf. 
Doblensches Kreisgericht. 
Preisrichter: Herr Albert v. S cl> li v v e n b a ch. XV. 
Friedensrichter: Herr v. Derschau. XV. 
AjMior: Herr A- v. Dieven. 
Seerecaire: Herr Collegiensecretaire A. Maczewski. 
Mitanscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Coli. Secr. v. Zuccalmagl i o. 
— — Me li lber g. 
Gerichtsvoigt: — Jurgenssen. 
— -Kehret. 
Raths Herr: Herr Arn. s ch m e m a n n. 
-- — Dilbeck. 
— — Neu mann. 
— — Lindemann. 
— —G.Her r m a n n. 
— — Todleben. 
— — Wiencke. 
iLrster Secretaire: Herr v. Borchers, Nitter. 
Zweiter — — Gouv. Secr. ?l. Nean 5 e r. 
'Ranzelleipersonal: 
ister Buchhalter d. Sreuerverw.: Herr Scheu m a n n. 
2ter — „ Gonv. Secret. (s ch u m a n n. 
Buchhalter der Stadtkämmcrei: Hr. Schlieps, prov. 
Archivar: Herr F u n ck e. 
^Lxpeditor: — Colleg, Secr. K u v sser. 
Buchhalter: — Colleg. Negistr. Vrennsohn. 
Stadtältermann: Herr Pultrock, vrov. 
— ' — T l> ü r l> a ch e r. 
Handlungsaufsther: Herr Stra u s. 
Stadt- u. Handlungsmakler: Herr Joh. Jul^ Tode. 
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Mitauschcs Polizeiamt. 
Poliieimeister Herr Obristlieur., Ritter v. K o vsf. 
Assessor: Herr Titulairratli v. Sacken. 
— — Rathsherr Dilbeck. 
Seeretaire: Herr Gouv. Secr. W. K uv sfer. 
Translateur: Herr Gouv. Secr. D. Müller. 
Ranzellist: Herr Gouv. Sccr. Peru o u. 
— — L o r e ii y. 
G-uartieraufseher: 
Im isten Quartier: Herr Tit. Räch Wojakowsku. XV. 
— 2tei> — -Meyer. 
— Zten — — stcliv. To m asche w ski. 
— <>ten — — Gouv. Secr. von Drnmpel-
in a » n. 
Aufseher des Mitaufchen Rrongefängnisses: Herr 
K a n n e n b e r g. 
Mitauschc Quartierkomiti: 
Herr Polizeimeister, Obristlieut. Rircer v. Kor ff. 
Mitglieder: 
— Titulairrath, Ritter ». Fedoro w. 
— Ol'erlwsgerichtsadvokat Adolph i. 
— Müller. 
— Otto Gunther 
Buchhalter: Herr Titulairrath Nosenbach. 
Rmizelleideamre: Herr Gouv. Secr. P a w lowsk i. 
Mitauschc Zollsastawe. 
Zollfastaweiiauffeher: Collrg Eecr. v. Hahn. 
Ranzelleiveamre: Herr Gouv. Secr. Morel. 
Miraufcher Rrcisfiskal: Herr Colleg. Assessor v. Sta -
v e n h a g  e  u .  
— Äreisarzc: Herr Staatsrath und ältester 
Arzt, Dr. v. S cl> ie m a n n. 
— Rreisrevisor: Herr Gouv. >?ecr. B ra n d t. 
Baldohnfcher Vrunnenarzr: Herr Collegienassessor Dr. 
v, B l u l> m. 
Rronarzr auf dem Privatgute Grünhos: Herr Tit. 
Rarh Dr. C zcrnay. 
iveconomiearzr aus dem Krongnte Würzau: Hr. D.. 
Döllen. 
Sessaufcher 'ixirchfpielsai-zr: Herr Dr. Johannsen. 
Probirkammer. 
probü'meister: vzc.i!. ^ 
<-VM >I!>> . i l I I I> .  
!Lhrenkurator des Mitauschen Gvmnasii: Herr Kam< 
merlierr, Staatsratli u. Ritter, Kreismarschall von 
M irl> a ch. 
Gouvernements - Schnldirektion. 
Rurländischer Gouverncmenrs - Sc>?uidirekror: Herr 
Coll^ienraih und Ritrcr v. Belag o. XV. 
Inspektor: Herr Hosrath 5:011 st. v. A lera 11 dr 0 w. 
Gct?ristfül?rer: Herr Coli. Secr. Gru 11 er sen. 
Kanzelleideanite: Herr Tit. Rarh I. G. Win kle r. 
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Oberlehrer des Gymnasii: 
Herr Collegienrath n. Ritter E.G. v. Engelmann l., 
Oberlehrer der griech. Sprache und Literatur, 
zuqleicl» auch Bibliothekar des Gymnasii. XV. 
— Colleaienrath Di. tkeol., I. H. v. Kuriz, Oberleh­
rer der Religion, der griechischen u. "hebräischen 
Sprache. 
— Hofrakh I. v. Dawidenkow, Oberlehrer der 
russischen Sprache. 
— Colleqienassessor p. ??ikolitsch, Oberlehrer der 
russischen Sprache und Literatur. 
— Tit. Rath Z i in mermann, Oberlehrer d, Gesch. 
— Tirulainath E. A. Psingsten, Oberlehrer der 
deutschen und lateinischen Sprache. 
— Collea, Secr. Napiersky, Oberlehrer der Ma­
thematik. 
-- G. Blase, Oberlehrer bei der Forstklasse. 
— I. Vogel, Oberlehrer der lateinischen Sprache 
und Literatur. 
wissenschaftliche L.ehrer des Gymnasii: 
— Fr. Cruse. 
— Torney. 
— Titulairrath Zorobabel Guaita, Lehrer der 
französischen «spräche. 
— Collegiensecretair, Akademiker I. L. Eggin ck, 
Lehrer der Zeichnenkunst. 
— Tit. Rath Golorusow, Lehrer der russis. Sprache 
an der Ergänzuugs- oder Parallelklasse. 
— Prediger Rosanow, recktaläub. Religionslehrer. 
— Meißner, steltv. Lehrer des Gesanges. 
— Gymnasial - Arzt Dr. S ch m e m a n n. 
— Gouv. Schuldirektor, Collegienrath und Ritter v. 
Belago, Präsident. 
Bürgermeister, Colleg. Secr. F. v. Zuccal-
ni äa l i o. 
— Generalsuoerintendcnt Wilpert. 
— Oberlehrer, Collegienraih r Kurl). 
-- Stadlsecretaire, Ritter v. Borchers. 
— Rathsherr M ulei r. 
— Schulinspektor, Colleg. Assessor ». Borck, Secre-
laire des Collegiuins. 
K r e t s s ch tt l e. 
— Sckiulinspekror, Collegienassessor v. B o r ck. XV. 
— wissenschaskl. Lelircr, Coll. Assess. o. Westbe r g. XX. 
— Lchrer der russischen Sprache, Colleg. Secr. Blos -
seld. 
— Lehrer der russischen Svracke an der Ergänzungs­
oder Parallelklasse, 
— auß»r eiaimaßiger Zeichnenlehrer, Colleg. Secr. 
Minckelde. XV. 
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Elementarschule zu St. Anna. 
Herr Elementarlehrer, Gouv. Secr. Kuhlberg. 
Höhere St. Dinitatis-Töchterschule. 
Vorsteherin: Mad. P finqste n. 
Dorotheenschule. , 
Aufseherin, verw. Frau Doktorin Scherringer. 
Elementar-Tbchterschule zu St. Trinitatis. 
L hrer, Herr Colleg. Registr. I. G. Aeckerle. 
VolkS-Knabenschule zu St. Anna. 
Katholische Parochialschule. 
Lehrer, Herr Collegienregistraior Brennsohn. 
Stadt - Armen - Elementarschule. 
Lehrer, Herr N. Pseiffe r. 
Alexander-Elementarschule. 
Lehrer, Herr Gouv. Secr. Fedorow. 
Koncessionirte Privat-Lehr- und Pensions-
Anstalten. 
Knabenschule des Herrn C. L. Schul;. 
Elementar-Knabenschule des Herrn Chr. A. Schabert. 
Töchterschule des Herrn M atheides. 
— der verw. Frau Pastorin Schul z. 
— — — — — Blüh in. 
— — Demoiselle Julie Everrh. 
— — — Charlotte Eichwald. 
— — Räthin Dreyer. 
— des Fräuleins C 5 e rn ewsky. 
— der Demoisclle Nellu 6. 
— deS Fräulein? S e r a v h i m. 
— der Demoiselle Gläser. 
— — — Kröge r. 
Gouv< Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Gouvernements-Schuldirektor, Colleg. 
Rath und Ritter v. Belago. 
Mitglied: — Oberlehrer, Colleaienrath v. Kury, 
— — Ezechiel Jacob söhn. 
— Navhtali L ö w euth a i. 
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Mitausches Oberkirchenvorsteheramt. 
Gberk'irchenvorsteher: Herr Baron v. d. Recke auf 
Doben. 
Adelicher Beisitzer: Herr v, B udbe r a. 
SeistlicherBeifitzer: Herr Bauskescher Probst Kuh» zu 
Eckau. 
Noraire: Herr Titulairrath H. W i e d e r sv e r g er. 
Prediger in Mitau und der Doblenschen 
Hauptmannschaft. 
Herr Matwei Ro sa now, erster Geistlicher an derMitau-
schen griechisch-russischen St. Simeons-Kirche. 
-- Jesim Stevanowirsch Jsniailo witsch, zweiter 
Geistlic!>er an derselbe» Ku'cbe, 
— Pastor Neander, Aürauscher deutscher Krön« 
Kirchsvielevrediger. 
— — Licl> len st ein, deutscher Stadtvrediger zu 
Mitau. 
— — Pante U l l i s ,  lettischer Krön-Kirchsviels-
vrediger zu M>lau. 
— — Cruse, Prediger der reformirten Gemeinde 
zu Mitau. 
— Szvdlowski, Administrator der Mitauschen 
röni. kath. St. Georas-Kirche. 
— Schykli »ski, Vikar taselbst. 
Zu Siurt, Herr Generaisuverintendent Wilvert. 
. Doblen,Proi'st Di sto n, deiikicher Prediger. 
— uns BerShos, Herr Ober - Konusioriaii ath 
v. Ritt'ler, lettischer Prediger. 
- Grenz-und Fockeiihof, Herr Pastor B u r s». 
- Hofzuliiberge und Pankelbof, Herr Pastor Rut-
k o w? k i. 
- Dalbinaen, Herr Pastor Kuvfser. 
- Griinl'pf, — — K las söhn. 
- Sal>,allen, — — Conradi. 
- Sessau, — — R . V .Voigt. 
- Wur;au, — — Bali der. 
- Lieven-Bersen, Herr Mikulicz, katholischer Pfarrer. 
Advokaten in Mitau-
Herr Adolvhi. 
— V. B i r a m. 
— Vormann. 
— Friede 5en„Coll.S. 
— E. F r i e d e Iun, 
— C. Reu mann, Tit. 
R.uh. 
— Pohl. 
Herr Pantenius. 
— E. Proch. 
— Ewald v. Sacke». 
— Schnlid, Titulair­
rath. 
— Schmölling. 
— W. Schul y. 
— Tiling. 
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Oeffentliche Notaire. 
Herr v. Aeaid i. 
-- A. K o e l e r. 
— K u n tz e n d o r ff, Eollegiensecretaire. 
Freipraktisircnde Aerzte. 
Herr vr. Bidder. 
— v. Bluhm, CoNegienassessor, Baldohnscher 
Brioiuenarzt. 
. — y. V u r >», Sraatsrath. 
— — V. Gramekau, Collegienassessor. 
— — v. H ü b sch m ann, Collegienassessor. 
— — Mel;, TttuK'.lN'rah. 
— — ?)tulerr. 
— — v. Sckieinann, Staatsrarh. XV. 
-- — <?chmemann. 
— — Schmidt. 
— Zahnarzt Eduard Bennert. 
Apotheken in Mitau. 
Seel. C. L- Kummerau's Apotheke, Eigenthumer: 
Herr Provisor S ch m i d t. 
Zigra's >?lvothek^ Eiaentliiiincr: Herr Provisor Leitne r. 
Seel. Ludendorfts ?lpotl>eke, Inhaber: Herr Provisor 
S c h n e i d e r s .  
Kurländische Gesellschaft für Literatur u. Kunst. 
(Hält ihre ordentlichen Sitzungen am ersten Mittwoch jeden Monats in ihrem Lokal im Steffeuhaaenschen Hause 
an der Kannengießer-Strafe.) 
Engerer Ausschuß: 
Herr Oi-^M. G. von Paucker, Geschästssiihrer und 
cschakmeister, korresvondireiideö Mitglied der 
kaiseri-ctien Akademie der Wissenschafteu, Ritter. 
— I),'. Friedrich Koeler. 
— Di-. E Chr. von Tra urvetter, Bibliothekar, 
Collcgieiiratli. 
— Varl v. Bursi», Redacteur, Staatsrath. 
— Freiherr Otto v. Mirbach, sraatsrath, Kam-
merberr u. Ritter. 
— Frecherr Emil v. d. Rovv-
— Ernst August P singsten, Redacteur, Oberlehrer. 
Kurlandisches Provinzialmuseum. 
(Ist dem Publikum an jedem Dienstage Rachinittaas, 
im Sreffenhagenschen Hause an der Kanneugießer-istraße, 
geöffnet.) 
Direktor: Hr. Landesbevollniächüater Baron v. Hahn. 
Ronservator: Herr Or. v. Bursy, Sraatsralh. 
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Franenverein. 
Vorsteherin: Frau Geheimeräthin D. v. Schopp i n g k, 
gel'. Gräfin Medcm. 
Pflegerinnen: 
Frau Baronin v. Wolfs, geb. v. Manteuffel. 
— v. Ossenberg, geb. v. y^irdach. 
— v. Bolsch >v i n g, geb. v. SimvliN. 
-- v. Budberg, geb. v. Hah». 
Seeretaire: 
Herr Graf Theodor v. Keyserlin g. 
Waisenanstalt. Lehrerin: Demoifelle Gläser. 
Industrie-Comptoir: Fräulein v. Veichtner. 
Armenhaus. Aufseher: Herr Ranz. 
Anstalt zur Rettung verwahrloster Kinder. 
Präsident: Herr Bürgermeister v. Zueealmaglio. 
Schatzmeister: Herr Kaufmann I. W. Kupsfer. 
— — C. H. Schwoll m a n n. 
Seeretaire: Herr Coueg. Secr, Grave. 
Pfleger: Herr Pastor Cruse. 
— — Di-, v. Bursy. 
— — Oberlehrer Zimmermann. 
—  —  K i e s l i n g .  
Vorsteher: Herr W u r in. 
Industrielehrer: Herr Engelmann. 
Armenvflege. 
Stadt« Armenhaus. 
Armenvorsteher: Herr Stadälteste Schmidt. 
— — Bäckermeister Meye r. 
Sachwalter: Herr Oberhofg, Adv. D. S ch m ölling. 
Auffeher: v.iczt. 
Unteraufseher: Herr Schröder. 
M i t a u s c h e r  A r i n e n k o m i t e .  
Armenvorsteher: Herr Stadtälteste S ch m i d t. 
Mitglied: Herr Stadnilteste A. Grethman n. 
— — Kaufm. Ioh. Stolze r. 
Schriftführer: Herr Colleg. Registr. Brennsohn. 
Aufseher des Gemeindearmenhauses Rom: 
Herr I. F. Redeli - n. 
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I m  H  l  e  c k  e  n  D  o  b  l  e  n .  
Fleckenvorsteber: Herr Job. Christoph Pah r. 
privat-post-lLrpeditor: Herr F. ?1! ü l I er. 
Freipraktisireiider Arzc: — Di Otto. 
Bezirks-Arzr- Herr D^. Titulaiiraih Sckaack. 
Apotheker: Herr B r enne r. 
I n  d e r  R r c i s s t a d t  B a u s k e .  
BauskescheS HauptmannSgericht. 
Hauptmann: Herr Gotthard v. Viel«nghoff. XV. 
Assessor: Herr Johannes v. Rummel. 
— — W v. d. R e ck e. 
Aktuar: — Colleg. Secr. Fuchs. 
Bauskesches Kreis'gericht. 
Rreisrichter: Herr Rudolvl, v. Diisterloh. 
Friedensrichter: Herr Eduard, v. Belir. 
Anessor: Herr Coll a'enregistrakor v. d. Brincken. 
Seeretaire: Herr Tirulaierath B a b st. XX. 
Bauskescher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Schelle. 
Gerichtsvoigt: — B l o m ck e. 
Rathsherr: — H >i n i u g. 
— — Hansel. 
— — Carl ho ff. 
Seeretaire: Herr L a u e nstei n. 
Buchhalter: Herr Brande n d u r g. 
Bauskefcher?.vreisar)t: Heer Dr. Henko. 
— Postmeister: — Co». Secr. Schleyer. 
K r e i s s  c h  li l  e .  
Herr Schulinsvektor und wissenschaftlicher Lehrer Bo 
l> i e ii S k i). 
— Lehrer der russischen (xvrache Beresky. 
Elementarschule. 
Herr Elementarlchrer, Titulairrarh Manns. XV. 
Kreis-Com Mission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Lclnllinsi'ekror Bol' ienS ky. 
Mitglied: — ru'stscher Leln er B e r e S k y. 
— — Benjamin Husch Sal galler. 
— — Israel Hirsch Joffe. 
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Prediger in Bauske und der Bauskeschen 
Haupt Mannschaft. 
Herr Pauskescher Prol'st Kubn «en. zu Eckau. 
Zu Bauske, Herr Pastor Krüger, deutscher Prediger. 
^ ^ V o r t i ch e r, lell. Prediger. 
- Eckau, — — Kühn, jnn. 
- Valdolm, — — Scbaaek. 
- Varl'eru, — — Vedel. 
- Mesohren, — — Conradi. 
- Neugut, — — Kraus. 
- Alt-und Neu-Rahden, Herr Pastor Lutz au. 
- Zobden, Herr Pastor Grot. 
- Echönderg, Herr S tu r»i ow i c;, ?>d>»inistrator 
der katholischen Kirche. 
— RoguiSki, Vikar. 
Freipraktissrende Aerzte. 
Herr vi-, v. Ti > ing, Coilegienralb.' 
' — - Hencko. 
- - Colleg. Assessor W. v. B o r e w i c z. 
Apotheken in Bauske. 
Apotheke des Herrn Provisor Gründl. 
— — — — K l u g e. 
Apotheke in Baldohn. 
Wittwe des Provisors Herrniann, Verwalter Herr 
Provisor G o r ck e. 
Tuckumsche Obe!' haupttna11nschast. 
In der V. rci 3 stadt T u ck u m. 
Tuckumsches Obcrhauptmannsgericht. 
Gberhauprmaiin: Herr Adam v. Koskull. XV. 
Assessor: Herr A, v. Sacke 11. 
— — Tb. v Hahir 
Instan^seereraire: Herr T't. Rath Vächmau u. XX. 
prorokollist: Herr E- I 0 l> a n 11 je n. 
Registrator: —Paul. 
Tuckumsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Gras H. v. Kevserling. 
Assessor: Herr H. v. S i in o l i n. 
— — Walter v. Stro m l' e r g. 
Aktuar: Herr Colleaieiuecreraire v. RUrenberg. XV. 
Tischvorsteher: Herr Leb nerr. 
Tuckumsches Kreisgericht. 
Rreisrici'ler: Herr Carl d. Recke-
Friedensrichter: Herr v, FirekS. 
Assenor: Herr Herrin, von den Vrincken. XX. 
Seeretaire: Herr Titulairrath P au l. XX. 
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Tuckumscher Stadtmagistrat. 
Prov. Bürgermeister: Herr Berg, prov. 
Gerichtsvoigt: Herr Pfeiffer. 
Rathsherr: Slimski. 
— — Kemehli ch. 
— — Malikoffski, vrov. 
Seeretaire: Herr Colleg. Secr. Grosset. 
Protokollist: — Klein. 
Buchhalter: — A > n d t. 
— Sehulfe: Herr Wahrt. 
'Rreissiskal: Herr Collea- Secr. E. V. Rummel. 
"Kreisarzt: Herr StaatSrath, Ritter Dr. v. Schmidt. 
Areisrevifor: Herr Fleischer c^i-le Meßkommifsion). 
Rreispostmeister: Herr Coll. Ass. u. Ritter v. H öp » e r. 
Kreisschule. 
Herr Schulinspektor und wissenschaftlicher Lehrer, Herr­
mann Sadowsk». 
Lehrer der russischen Sprache, Titulairrath Fr. 
P e t e r s e n .  ^  
Elementarschule. 
Herr Elementarlehrer Coll. Negistr. Antonius. 
Privat-Töchtertchule. 
Lehrerin, Mad. A n l o u > u s. 
Privat-Töchter- und Knabenschule. 
Lehrerin, Frau Pastorin Otto. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer - Herr Schulinspektor Sadowsk». 
Mitglied.- — russischer Lehrer, Titulairrath Pe« 
t e r sc n. 
— —- Abrahani Löwenberg. 
— — Marcus Abraham Ruk aiser. 
Tuckumsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Gberkirchenvorsteher: Herr Fürst Lieven zu Seilte». 
Adelichcr Beisitzer: Herr E. v. F u n ck auf Kaiwen. 
Geistlicher — — Kandauicker^Probst Tiling. 
Notaire: Herr Gouvernementssecr. F. Seraphim, 
Talftnscher Hauvrnianiisgerichts-Akruar. 
Prediger in Tuckum und der Tuckumschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Tuckum, Herr Pastor Dr. Elverseld. 
- Gros,-Am;, — — Aug. Raison. 
- Neu-Autz, — — D>. B i e l e n st ei n. 
- Blieden, — — O. Mylich. 
- Lcsten , — — Karl K u v sse r. 
- Neuenbürg, — — Bernewitz. 
- Sahlen, — — Bitterling. 
Advokaten. 
HerrCalezki. 
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr vr. Staatsrath, Ritter v. Schmidt. XX. 
— — Bergmann. 
-- — G. v. Korff. 
— — Titulairrath C. R ein seid. 
— - - Busch. 
— — Kuvsfer. 
— — Kröger. 
A p o t h e k e .  
Ehemalige Adolphische Apotheke: Herr Provisor Stein. 
I m  R r e i s f l e c k e n  T a l s e n .  
Talsensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr I. v. Seesel d. 
Anessor: — W. v. B o l sch w i n g. XX. 
— — Robert v. S i m o l i^n. 
Aktuar: — Gouv. Seeretaire Deraphim. 
Registrator: — Giintlier. 
Talsensches Kreisgericht. 
Rreisrichter: 
eriedensrichrer: Herr Tl,. V. Tromvowsky. 
Assessor: — v. L ands l> e r g. 
Secreraire: — C. T- Bernewitz. 
Talftnscher'Kreisarzt.' Hr.Staarsrath, Ritterv.B ey er. 
— Fleckenvorsteher: Herr Peter Hen!zelt. 
— privat-Postexpeditor: Herr Rittmeister, 
Baron v. Saß. 
Rirchspielsschullehrer: Herr F. W. L. Golz. 
Prediger in Talsen und der Talsenschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Stenden, Herr Pastor Tiling, Kandausch.Probst. 
- Zal'eln, — — Kuvfser. 
- Erwählen, — — C. H u g e n b erg er. 
- Candau, — — Bernewil). 
- Anaern, — — Seiler. 
- Balaalten, — — Krause. 
- Taifen, — — H. Tiling. 
- Kal'illen, — — Büttner. 
- Nurmluistn, — — Büraer. 
- Samtten, — — Kelch. 
- Mahnen, — — Sech erg. 
- Lievenhoff, — V. EikowSki, kath. Pfarrer. 
Freipraktisirende Aerzte in Talsen. 
Herr vr. v. Beyer, Staatsrath und Ritter. XV. 
— — Walter. 
Apotheke deS Herrn Provisor Meerwolsf. 
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Im Flecken Candau. 
Fleckenvorsteher: Herr S. Külve. 
kronarzr: Herr D>, Harr m a n n. 
'Rirchspielsschullehrer.- Herr F. Ja germann. 
Apotheke des Herrn Provisor Rieger. 
Privat-Rnadenschule deS Herrn H/Wieckberg, 
Im Flecken fabeln. 
Fleckenvorsteher: Herr Eagink. 
'Rirchspielsschulledrer: Herr Herr mann. 
Aporheke des Herrn Provisor Külve. 
Arzt: Herr vr, Gläser. 
Goldingensche Obe h au ptm an >l sch c> ft. 
In der Rreisstadt Gold in gen. 
GoldiugenscheS OberhauptmannSgericht. 
Gderbanptmann: Herr Paron E. V. d^ Rovp. 
Assejior: Herr v. Mirhac!>-
— 'Adam v, Kleist. 
Instanzfeeretaire: Herr Colleg. Secr. A. v. Rum Niel. 
Protokoilist: Herr I. v. Diererick-
Archivar: — R. ö l cki e r t. 
Goldingensches .öauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr?i. v. Veh r^ 
Assc^ior: Herr Eduard v. K oSrull. 
— — ?>'. v- D u st e r! o h. 
Aktuar: — Colleaienr, Mraior llme»e r. 
Tischvorsteher u. Archivar: Herr Schneide n b a ch. 
GoldingcnscheS Kreis'gcricht. 
Preisrichter: Herr George V. Sacken. 
Friedensrichter: Herr Friedrich v. K l o v m a n n. 
Assessor: Herr Carl v. Sacken. 
Secreraire: Herr Tit. Rarh, R-rrer v. Günther. XX. 
Goldittgenscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: 
Gerici)tsvoigt: Herr Lange. 
Rathsherr: — ehren dt. 
— — Hart >ü a n n. 
— — E, H. Förster. 
— — H L. K e l; e r a u. 
Seeretaire: — E- Schmidt. 
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Goldingensche KreiSrentei. 
'Rreisrentmeister: Herr Collen. S^cr, L. Worms. 
Buchl^Itei-: irellv., Herr Ntelanchto w i c 
Journalist: stellv., Herr Albert H a u ck. 
Äreissiskal: Herr Collegienassessor?l. v. Vach. 
'Rreisarzr: — Hosrath O>. K u v lser, ältesterArzt. 
Rreisrevifor: — Bergmann. 
'Rreispostmeister: Herr Collegienassessor, Ritter von 
Rosenberge r. 
Goldingensche Kreisschule. 
Herr Schulinsvektor, Coll. Ass., Ritter v. Sieb er. XXV. 
— Lehrer der russiichen Svrache, vzcst, 
— Wissenschaft!, Lehrer Colleg. Secr. Hildebrand. 
Elementarschule. 
Clcmentarlehrer: Herr Gouv, Secr. Weisse. 
— — — Wasser». 
Töchterschule der Demoiselle Vierecke!. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinsvektor, Coll. Ass v. Sieben 
Mitglied: — wissenschaftlicher Lehrer Collcg. Secr. 
H i l d e b r a n V t. 
— — I. Hirsch m a n n. 
— — H. Dawidofs. 
Schul-Arzr: Herr vr. Pohl. 
GoldingenscheS Oberkirchenvorsteheramt. 
Gberkirchenvorsteher: Herr v. A scl> el' er g. 
Adelicher Beisitzer: Herr Peter v. Vvlsch wing auf 
PeUen, 
Geistlicher Beisitzer: Herr Pastor V a u m dach, Gol-
dingenscher Probst. 
Notaire: Herr SberhofgerichtsadVokat, G. Gilber t, 
Kandidat der Rechte. 
Prediger in Goldingen und der Eoldingenschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Schrunden, Herr Pastor V a u m bach, Goldingen­
sche r Probst. 
- Wornien, — — Reich wald. 
- Zelmeneeken, — — Elverfeld. 
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Pastor Rudolph Schul tz. 
van Beuningen. 
— Rosenberger. 
— v. Kienitz. 
— Feldman». 
—  R o s e n b e r g e r .  
— A. Biittner. 
— R osenberge r. 
— Per» ig. 
— Har sf/ deutscher Prediger. 
— Harff, lettischer — 
v. Landsb er g, katholischer Pre-
diger u. Kurl. Decan. 
Advokaten. 
Herr Becker. — Herr Gilbert. 
j>otarin5 publieus, Herr Rose I I berge r. 
Freipraktisirende Aerzte in Goldingen. 
Herr vi-, v. Knvsfer, Hofrath, 
' — — Beitler. 
— — Stavenhagen, 
- - Pohl, 
Apochei-'e des Herrn Provisor Günther. 
— — — — Kosack. 
Fm Goldingenschen Kreise. 
Schrundenfcher Postmeister: Herr Coll. Zlssessor, Ritter 
C. v. Roscius. 
Frauenbursfcher — — Minckelde, vrov, 
'Rronarzt auf dem Gure U-ssern: Herr Colleg. Rath 
v. Wirr e. 
Freiprai-'r, Arzc: Herr vr, Stoeve r. 
FrauenvurZfche Apothet-'e: Hrn. Dulneaux gehörig. 
In der Rrcis- und Seestadt Windau. 
WindanscheS Hauptmanns'gericht. 
Hauptmann: Herr Graf Jos, v. Koskull. XV. 
Assessor: Herr A. v. Ste m p e l. 
— — D. R u m in e l. 
Aktuar: Herr Coll. Secr. E.V. Wertet, gen. Hertel. 
XV. 
Registrator u. Translateur, F. B u charo w. 
Tischvorsteher u. Archivar, F. Boehmer. 
Windansches Kreisgericht. 
RreisriÄ>ter: Herr Hofrath v. Wolsk y. 
Friedenerichrer: Herr Baron ?l. v. Rocnne. 
Auessor: Herr Tit, Rath P. v. He»cking. XX. 
Secreraire: Herr Tit Raih D. Michelsohn. XV. 
Zu L'Vvaicken, Herr 
- Edseu, — 
. Frauenburg, — 
- Gröfen, — 
- Kurl-ten, — 
- Luttringen, — 
- Muiichazecm,— 
- Ringen, — 
- Rönnen, — 
- Goldinqen, — 
Q 
Windauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr C. H. David. 
Gerichrsvoigr: -- Ignatz Ma hler. 
Rathsherr: — Job. Diedr. Sch au. 
— — Eduard Foeqe. 
— — Theodor Stavenhagen. 
Secreraire: Herr Gouv. Secr. G. Stolzer. 
Windausche Port-Tamoschna. 
Dirigirender: Herr Colleg. Assessor A. V. Henny. XX. 
Mitglied: Herr Titulairrath v. Grot. XX. 
Iournalift: Herr Gouv. Secr. Newdatschin. 
Rentmeistcr: -- — C. Svrenger. 
Buchhalter: — A. Svrenger, v. d. 10. Klasse. XX. 
Translateur: — Kanzellist Seudel. 
packkausauffeher: Herr K er in, v. d. g. Klasse. XX. 
Waage-Stemvelmeister: Herr Coll. Secr. Nowitzki. 
Hafenmeister: Herr Senatsregistrator Ze»l. 
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Compagniek'ommandeur: Herr Caprtain Festenberg 
v. Pakt sch. 
K 0 nsu l a t e. 
Preußen: Herr Konsul, Ehrenbürger, C. D. Herk w i ch. 
Niederlande: Herr Konsul Agis Wibis Moolenaar. 
Danemari-': Herr Vicekonsul Friedrich Klevesahl. 
Schweden und Norwegen: Herr Vicekonsul, Collea. 
Secr. Theodor K levesahl. 
Großbritannien: Herr Vicekonsul ?l. Hertzwi ch. 
Hannover: Herr Vicekonsul W. Wessel. ' 
windaufcher 'Rreisarzt: Herr Stabsarzt, Tit, Rath, 
Ebrenb. Horlacher. 
Stell?. Vvindauscher Stadrarzr: Herr Dr. Etagen 
lvindaufcher 2^reispostmeister: Herr Colleg. Assessor 
v. Heintze. 
K r e l s s ch u l e. 
Herr Schulinsvcktor, Coll. Assessor, Ritter S. v. Bah-
der. XXV. 
— Lehrer der russischen Sprache, Collegienassessor 
v. N e u m an». XV. 
— wissenschaftlicher Lehrer^ Tichter. 
Elementarschule. 
Herr Elementarlehrer Ansitt. 
Koncessionirte Privatschule. 
Rnadensthule des Herrn G. T. Geveke. 
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Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: H.rr EÄnilinsvettor, Coll. Ass. v. Babde r. 
Mitglied : — rufsif. Lchr^-r, Coli. Ass. v. ?! eumann. 
— — Jankel Meyer. 
— — Tietzner. 
A d v o k a t .  
Herr Erzdorfs kKuvfse r. 
Oeffentlicher Notaire. 
Herr Titulairrath W. Ivensen. XXV. 
Freivraktinrende Aerzte. 
Herr v,-. -b orl ach er, Kreisarzt. 
— —- Leuen. 
— — Kalter seld. 
— — Stäger, Stadtar;t-
— — K uvfser in Edwahlen. 
Rronarzt auf dem Gute Dondangen: Herr vi-- Georg 
Heinr Bah r. 
— auf d> in Gute Schleck: Herr Titulairrath C. 
Wib ek^ 
Apotheke des weil. Provisor P. Bück, Inhaber Herr 
Provisor Gläser. 
I n  d e r  S t a d t  p i l t e n .  
Piltenscher Stadtmagistrat. 
Gerichtsvoigt: Herr K e m u i lz. 
Rathsherr: — Korn. 
— — Grün eisen. 
Secreraire: — Siegfried. 
Elementarschule: Elementarlehrer, Herr Letz. 
Prediger in Windau/ Pilten und der Windan-
schen 5?anptmannschaft. 
Zu Pilten, Herr Pastor Hugenberge r, Piltenfcher 
Probst. 
- Windau, — Joh. Troiyki, Geistlicher an der 
arisch, ruff -Aller Heiligen Kirche. 
— — Pastor R a i so n. 
- Dondangen,— — Glaser. 
- Edwahlen, — — Schmidt. 
- Jrl'en, — — Kupffer. 
- Puffen, — — Kawall. 
- Schleck, — — Büttner. 
- Uaalilen, — — Bläfe. 
- Landsen, — — Kall meyer, ält. Prediger. 
— — >— Ka l l »i ey er, jung. — 
- Angermünde und Poven, Herr Pastor Hillner. 
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H aseupothschc Ob e rhau p tman li 'ch a ft. 
In der Rrcisstadt H a s c n p o t l). 
Hascnpothsches Obcrbauptmmmsgcricht. 
(Vberhauptmann: Seine Ereelle»i, Herr Landrath. 
Staaisrath, Ritter. Baron v. Korss. XXV. 
Assessor: Herr E- v. S ck i l l > n g. 
— — F. v Asckebera. 
Instanzsteretane: Herr Colleg. Secr. W. Tiling. 
Archivar: Herr K ii l v e. 
ProtokallistHerr Seravhi i». 
HaftnpothscheS Htnivtmannsgericht. 
Hauptmann: Herr E. v. Lieve». 
Zlssessor: " — Peter v. H eyli n g. XX. 
— — '^ried. v. ?. O >! en - Sa ck en. 
Aktuar: — Coll Secr., Ritter, F. v. ?l m c» d a. 
Tijchvorsteher: Herr E. Meczberg. 
Registraror: Herr G. Tiling. 
HaftnpolhscheS Preisgericht. 
Preisrichter: Herr Baron ?llera»der v. R oenn e. 
Friedensrichter: Herr v. Bück holz. 
Assessor: Herr Gouvernementöseeretair Otto von der 
Osten-Sacken. 
Secreraire: Herr Coll. Secr. v. Biene» sta m ni. 
.s^ascnpothscber Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Greiling. 
Gerieiitsvoigt: — Pave. 
Xathskerr: Herr Doenrl e r. 
Seeretaire: — Colleg. Secr. v. Riekhoff, vrov. 
Rreisfiskal: Herr Titnlairnuh Eduard v. Hahn. 
'Kreisarzt: Herr Dr., Colleg. 'Assessor v. Schilling. 
Postmeister: Herr Titulairrath M >> lIe r. 
Prov. 'kreisrevisor: Herr Sievogt (viäe Meßkoinm.). 
K r c i  6  s  ch ll l  e .  
Herr Cchuiiissvektor u. wissensck. Lehrer Köhler. 
— Lehrer o. russischen Svracke, Coll.Secr. Kokow. 
Elcmentarscbule. 
Herr Elementarlehrer, Gouv Secr. Rii h l. 
Konccssionirte Privatschulcn. 
Knabenschule deö Herrn C. Strauk. 
Tochrerschule des Fräuleins v. Schilling. 
— der Mad. B e cker. 
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Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorstizer: Herr Schulinspcktor Köhler. 
Mitglied! — rusiischer Lel,rer, Coll. Secr. Ko kow. 
— — Selig Mnidel Cahn. 
— — Rüben Löwenstern. 
Hasenpothsches Oberkirchenvorfteheramt. 
Gderk'ircheiivorsteher: Herr Nikolaus v. Korfs auf 
TelS-Paddern. 
Adelicher Beiflyer: — W. v. K e» se rling auf 
Groß-Lahnen. 
Geistlicher — — vi-. S ch ö n, Grobinscher 
Probst und deutscher Prediger zu Durben. 
Notaire: Herr Collegiensecretaire Szonn, 
Prediger in Hasenpoth und der Hasenpothschen 
Hauprmannschaft. 
Zu Hasenvoth, Herr Pastor Goldmann. 
- Zimbothen, — — Grube. 
- Vathm, — — Hacker. 
- Gramsden, — — Au sch igk». 
- Sackenhausen,— — Schön. 
- Zirau, — — Wolter, Ritter. 
> Neuhausen, — — Katterseld, alr.Prediger. 
— — — Di- Katterseld, jünger. 
Prediger. 
- Avvricken und Sattehnen, Herr Pastor Grot. 
- Alrenburg u. Hasenvoth, Herr Sandowicz, katho­
lischer Pfarrer. 
. Lehnen, Herr Svlvestrow icz, Administrator 
der katholischen Kirche. 
- Alschwangen, — Varcewicz, Psarrer. 
— — Nimkewicz, Vikar. 
— — M arzinkewicz, Vikar. 
Advokaten. 
Herr v. Cramer sei,., Collegienregistratov. 
— Selig. 
— Sera» h i m, Gouv. Secr. 
— H. A. Gorllo, Colleg. Secr. 
Notsrius zzubl.: Herr Coll. Registr, A. ZiNImermann, 
Freipraktisirende Aerzte in Hasenpoth. 
Herr Vr. K. K emmie r. 
— — Lieven, Stadtarzt. 
— — F. Roiosf. 
— — E. Roscius. 
— —Schilling, Kreisarzt. 
— — R. W asch m a n n. 
— — Th. I sch o rn. 
— Schnv!> el in Sackenhos. 
— — Gv ebe l in Zieeau. 
— — Panttnius. 
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A p o t h e k e .  
Provisor C. H. Schmidts Apotheke: Vorsteher derselbe», 
Herr Provisor Hesse. 
I n  d e r  R r e i s s t a d t  G r s  b i n .  
Grobinsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Ritter Baron Carl v. Nonn e. XXX. 
Assessor: — Cduard v. d. Brüggen. 
— — Baron H. v. R ö n n e. 
Aktuar: — Gouveniementsseer. Seraphim. 
Grobinsches Kreisgericht. 
Preisrichter: Herr ?h. v. H a h n. 
Friedensrichter: — C- v. Fock. 
A»e>ior: — W. V. K o r ss. 
Secreraire: — Collegiensecretaire Szonn. XV. 
Grobinscher Swdtmagistrat. 
Gerichtsvoigc: Herr A! ohauvt. 
Rathsherr: — Klingend erg. 
— — Br ü ck ni a n n. 
— — NöSke. 
— — Kain iIisky. 
Seeretaire: — Colleg. Secr. Schiemann, prov. 
ZVotarius : Herr Gouv. Secr. Gerhard. 
Kirchspielsschnle in Grobin. 
Lehrer: vzcsi. 
Privat-Töchterftlmle der Madame Boland. 
Rronarzr: Herr Titulairrath Or. Melvilie. 
Freiprak'tiürender Ar;t: Herr Li-, Wiesene r. 
Verwalter der Apotheke - Herr Provisor Grening. 
I m  F l e c k e n  L )  u  r  b  e  n .  
Fleckenvorsteher: Herr ?. I. Gras. 
Apotheke des Herrn Provisor Reimer, 
privat L.el?ranstalr des Herrn Springer. 
Im F l e ck e n p o l a n g e n. 
polizeimeister: Herr Oberst d. Armee, Ritter v. E i ch l e r. 
Schriftführer: — Coli. Registr. BorIkic w i 
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Polangensche Tamoschna. 
Direktor: Herr Cvllegienratli, Ritrer Lissenko. 
Mitglied : — Hosrarh v. L iv o iv. 
— — — v. Ekhart. 
Packkaus-Ausseher: Herr Collen. Secr. Kauvowik. 
S e e r e t a i r e :  H e r r  C o l l e g .  S e c r .  K  " a l  x i  
Waage. Stempelmeister: Herr Gouv. Secr. Pvde-
»> l ms ki. 
Buchhalter: Herr Titiilairratli Piad ; eivic 
Beausstchriger der Farven- und Aporhekerivaaren: 
Herr v--. Micl> alo w Sk». 
Translareur: Herr Gouv. Secr. V u rsch i n s k». 
'Ranzelleideamte: 
Herr Gouv. Secr. ?l b r a »i o iv i 15. 
— Kestner. 
— — Polkowski. 
polangenschcr Grenzpostmeister: Herr Hofrath und 
Ritter v. F r a n z e ii, 
GeHülse - Herr Gouv- Secr. S- v. Norm id. 
Apotheke des Herrn Provisor Grüning. 
In der See- und Hafenstadt Libau. 
Libauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Günther. 
— — Eckl> v ss. 
Gerichrsvoigt: — Tode. -
Rathsherr: — Sakowsky. 
— — I. E. Ga m v e r. 
— — H. H. S ch ei n v o g l. 
— — Meissel. 
— — Wirckau. 
Erster Seeretaire: Herr Collegienregiürator Kleil 
nenher g. 
Zweiter — — Kran;. 
Archivar: Herr L->n6. st»-. L. Günther. 
Stadtältermann der großen Gilde: Herr Ulich, Direk-
lvr derK'immcrei. 
— - kleinen — Herr N e u m a I I  I I .  
Rämmereibuchhalter: Herr Tottien. 
Handliingsausseher: vavst. 
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Gchiifsmakler, vizpsclieur und Waaren-Anktionator: 
Herr L o rtsch. 
waaren - und Wechselwähler: Herr Dewi tz. jnn. 
- - - - N. A. Stobbe. 
Libausches Polizeiamt. 
Polizeimeister: Herr Sbrist der Armee, Ritter v. Mi­
chael. XXV-
Assessor: Herr v. Nold e, 
— — Rathsherr Sakowsk >>. 
Secret. u. Translatenr: Herr Tit. Rath Gamper. XX. 
Onarrieraufseher: 
Herr Hain. 
— Stankewiy. 
— Pylajsw. 
Libausche Quartierkomite. 
Vorsiyer: Herr Polizeimeister, Sbrist der Armee, Ritter 
v. Micha e l. 
Mitglieder: Herr Sberhosg. Advokat MelVille. 
— — F. W. D e '.v i tz. 
—  —  T i e d e m a n n .  
— — Tam >> oure r. 
Buchhalter: — Edelmann. 
O-uartiermeister: Herr Block, 
Libauscher Zollbezirk. 
Bezirksbefehlshaber: Herr StaatSrath, Baron und 
Ritter V- Taub e. 
Secreraire: Herr Gouv. Secr. Twcrdiansky. 
Beamte zu besonder!! Aufträgen: Herr Colleg. Zlss, v. 
D z c n g c l e w s k i .  
Libausches Zollamt. 
Direktor: Herr Collegienrath, Ritter v. Härder. XX. 
Mitglied: — Hosrar!,, Ritter v. Peters. XX. 
— — T>t. Rath v Magn u s, 
Secreraire: — Tit. Rarl> Staven h agen. 
Rentmeister: Herr Rittrr v. So> enger V. v.9.Ki. XX. 
Buchhalter: — Gouv. Secr, S v r e n g e r. 
Berechner: Herr Tic. Rarli G ee!» aa r. XX. 
Seeretairsgehülfe: -verr Tit. Ratl> Mordwin. 
Translarenr: Herr Titulairrath Essen. 
— — Colleg. Secr. Ri, ckman n. 
3 
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packhausaufseher: Herr Colleg. 'Assessor V. Koht. 
— — Tit. Natt, v. Slschewsk». 
Vesichtiger der Apotheker - und Farbewaaren: Herr 
vi-. Nunyle r. 
Waage-Stempelmeister: Herr Colleg. Secr. v. Losa-
witzk». 
— ^ Colleg. Secr. Baron v. 
F ö l k e r s a h  m .  
Maaßaufseheri Herr Gouv. Secr. Philivvowic 
Hafenmeister: — Tit. Natt, Wagemeister. XX. 
-- — Colleg. Secr. v. Olschewsk». 
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Rommandeur der Grenzwache: Herr Obristlieut. und 
Ritter ix.^Redik. XV.  
CompagniekommandeurHerr Capitain Festen berg 
v. Pakisch (in Windau). 
K o n s u l a t e .  
Großbritanien: Herr Vice-Konsul C. Sch nobel. 
Schweden und Norwegen: Herr Konsul L. Schle». 
Niederlande: Herr Komul Fr. H a g e d o r n i»n. 
Preußen: Herr Konsul H. Sörensen. 
— — Vice - Kon sul Koch. 
Hannover: — Konsul Ulick. 
Frankreich: — Konsnlar >Agent Rottermu n d. 
Dänemark: Herr Konsul H. Sore n se n. 
Oldenburg: — Konsul I. Hagedorn. 
Libausche Kreisrentei. 
Rreisrentmeister: Herr Collegienassessor von Wohn-
Haas .  XV.  
Buchhalter: Herr Gouv. Secr. Märker. 
Srobinscher 'Kreisarzt: HerrColl.Assess.vr. v. Harm« 
sen in Libau. 
Stadtphysikus: Herr vr. Iohannsen. 
Libauscher Postmeister: Herr Hosrath, Ritter 
v. Winter. 
— Gehiilfe: G err Titulairrath 
W e r i a o - D o r o w S k i. 
Sortirer: Herr Colleg. Negistr. v. Winter. 
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Höhere Kreisschule. 
F>err Schulinsvekror und wissenschaftlicher Lehrer Tit. 
Rath ^essew. 
— Oberlebrer Kraiewsk v. 
— wissenschaftlicher Lelirer Harmse n. 
— Wissensch, Lehrer, Cvli.>?issess v.Zlttelmaier. XV. 
— Lehrer der russische» Sprache Es tra in bin, Tit. 
Rats,. 
— - - - Colleg. Secr. Mi­
lan v w 6 k y, 
— — der französischen — P a m «'»e r. 
Elementarschule. 
Elementarlehrer, Herr Titulairrath Meyer. 
Städtische Parochialschule. 
Deutsche: Herr Lehrer Jakhel. 
Witte- und Huecksche Waisenhausschule. 
Herr Lehrer, Tirulairrath I. H. Waber. 
— — F. V r ii nne r. 
— — der rui'sischen Sprache Estrambin, Tit> 
Rath. 
Töchterschule in Libau. 
Jnsvectrice, Frau Doetorin Reichwald. 
Hülsslehrer. Herr Tirulairrath I. H. Wäber. 
Licentinspektor- Braunsche Töchterschule. 
Lehrerin, Madame Silva« verw. Titulairräthi». 
Privatschulen. 
Knabenschule des Herrn Dietrich. 
Töchter,chule der Dcmoiselle Friedrich. 
—  -  —  V  >  l t e r t i n g .  
— - — Räder. 
— - Madame Estra m b i n. 
— - — Brünne r, 
— - Demoiselle Lauren tz. 
— - Madame Ja quer. 
— - Demoiselle Le Contr«. 
— - Madame P u ß. 
»- . Dcmoiselle Gamper. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
vorsiyer: Herr Scluilinsoekror, T't, Rarh ^essew. 
Mitglied: — Wissensch. Lelirer, Coll, -Assess. v. Uttel-
nia >, e r. 
— — Mendel Israelson. 
« — Adolph Danziger. 
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Prediger in Libau und der Grobinschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Libau, Herr Iwan Semenow Pos via low, 
Geistlicher an der griechisch-russi­
schen Et. Nicolai-Kirche. 
— — Pastor Kienil;, deutscher Prediger. 
— No tter m u n d , lett. Pred. 
- Durben, — Probst, Di-.S ch ö n, deutsch.Prediger. 
— lettischer Prediger, Dr. Katterfeid. 
- Grobin, Herr Pastor v, d. L a u n i y. 
- Bartau, — — B rasche. 
- Krutben, — — Procter. 
- Preekuln, — — H u g e n b e rg er. 
- Rutzau, — Melville. 
— Bestner, katholischer Psarrer. 
- Polangen, — M > lewski, katholischer Pfarrer. 
Advokaten in Libau. 
Herr K o m m. 
— Melville. 
— Slevogl. 
— Colleg. Secr. Gorklo. 
— I. H. A. Krantz, Colleg. Secr. 
Oeffentlicher Notaire. 
Herr jur. Günther. 
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr vr, v. Harn,sen, Collegienassessor, Kreisarzt. 
— — Sensel. 
— — Iohannsen. 
— — Nunkl er. 
— — Waber, in Nieder-Bartau. 
— — Chr. L. Müller, in Krothen. 
A p o t h e k e n .  
isteAndreßsche. Vorsteher: Herr Provisor Meyer. 
2te — — — Apotheker E. A n d r e ß. 
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Selburgsche Oberhauptmannschaft. 
I n  d e r  S t a d t  J a  L o b s t ä d t .  
SelburgscheS Oberhauptmannsgericht. 
<Z)>?erhauprmc !NN: Herr A. v. Kleist. 
Assessor: Herr Eduard v, Lieve n. 
— — S. v. S t e m v e l. 
nstanzsecreraire: Herr Titulairrath Gregoire. 
rorol-'ollist: Herr Walter, vrov. 
rchivar: — Twirbutt, pro». 
Jakobstadtscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Noeiner. 
— — Wassilewsky. 
Gericl?tsvoi<zr: R o k in e y e r. 
Rarhsherr: — G r i z k e w i e z. 
Secreraire: Herr Titulairrath Peter Goertz. 
Prorot-'ollist: Gouv. Secr. Magen. 
Archivar und Translateur: Herr Hinizen. 
Registraror: Herr Gouv. Secr. Bloßfeldt. 
Ki^cisrentei. 
Rreisrentmeister: Herr Coll.Assess v. Martinell. XX. 
Stell».Buchhalter: — Tirulairrath Böckmann. XV. 
Geldurgscher Rreisfiskal: Herr Titulairrath Lund-
berg. 
— Kreisarzt: Herr vr. Tit. Rath ?l ßmuß. 
— Rreisrevisor: vscst. 
Iakodstädtscher Postmeister: Herr Coli. Ass, Ritter 
v. Modsolewsky. XV. 
Kreisschule. 
Herr Sckmlinsvektor und wissenschaftlicher Lehrer, v.iest, 
— wissenschaftlicher Lelirer Peckman n. 
— Lehrer der russischen Sprache Schellow. 
Elementarschule. 
Elementarlehrer, Herr Dsirne. 
Russische Vlemenrarschule: Lehrer, Herr Prussak, 
von der 14, Klasse. 
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KreiS-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzen: vzcst. 
Mitglied: Herr russischer Lehrer Scheltow. 
— Honas Me» ersoh n. 
— — Chaim ^ayen. 
Stadttöchterschule. 
Lehrerin, Mab. ?. W. Wichmann, geb. Backe r t. 
Selburgsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Gderkirchenvorsteher: Herr KreiSinai schall Varon M. 
v. K > oyman u aus Alt- und Neu - Lasse». 
Adelicher Veislyer: Herr C. ».Budberg aus Pal-
tensee. 
Geistlicher — — Probst Lundberg, Prediger 
zu Vusciihos und Holnihos. 
t7!oraire: Herr C. Blanck. 
Prediger in der Selburgschen Oberhaupt­
mannschaft. 
Herr Nicolai Wassilew, Prediger der Jakobstädtschen 
griechisch-rusiisclien heiligen Eeist'Kirche. 
- Woinowski, überprediger an der Vasilianer-
Kirche. 
- A. S t sch e» snowicz, Pfarrer zu Skrudelina u. 
griech. Vice-Deka». 
Zu Vuschhof und Holnil,os, Herr Probst Lundberg. 
- Friedrichstadt, Herr Pastor Kahn. 
- Birsgallen, — — Vusch. 
- Dubena, — — Stender, ä'lt.Prediger. 
— . Weyrich, jung. — 
- Egttvten, — — W- Wagner. 
- Kaltenbrunn, — — La ml'erg. 
- Lassen, — — Siessers. 
- Nerst, — — Wagner, Ritter. 
- Salmen, — — F u cl, 6. 
- Saucken, — — Bockhorn. 
- Sieckel'n, — — H ii l> sch m a»n. 
- Sonnarl, — — Stender. 
- Subdath, — Vock. 
- Wallhos, — — V euch n er. 
- Demmen, 
- Ellern, Herr Dominik Le 6 cinski, katholi­
scher Priester. 
A d v o k a t e n .  
Herr v. Czudn och owski. — Herr Vierhuff. 
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Freipraktesirende Aerzte. 
Herr vr. Asimuk, Titulairratl,, Kreisarzt. 
- - Tit. Räch Döllenin Dserivenhof, Bezirksarzt. 
— - Schmidt in Salwen. 
veterinairarzt- Herr Prussak. 
Apotheke des Herrn Provisor Krause. 
I n  d e r  R r e i s s t a d t  F r i e d r i c h  s t a d t .  
FriedrichstadtscheS Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr C. v. Kleist. 
Aliessor: — Stadsritniicitter a. D., Ritter R. 
v. Bolschiving. 
— — Gouv. Secr. v. Schlippe n b a ch. 
Aktuar: — I. Diederichs, prov. 
Tiscl?vorstef>er: — 
Translateur: — Colleg. Registrator W. Hölkel. 
Fricdrichstädtsches Kreis'gericht. 
Rreisrichter: Herr von der Recke. XV. 
Friedensrichter: — Adolph v. Hahn. 
Assessor: — Gouv. Secr. L. v. Stempel. 
Secreraire: — Gouv. Secr. Claus. 
Friedrichstädtscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Gerling. 
Gerichrsvoigr: — R. Diedrichs. 
Ratsherr: — C. Böl> m e. 
Secrecaire: — P H. Gütz eil. 
Friedrichstädtscher Postmeister: Herr Titulairrath 
P. v. Do m d r oivSk >. 
Elementarschule. 
Herr Elementarlehrer Gouv. Secr. Adams. 
Freipraktisirende Aerztc. 
Herr vr. Tituiairratli v. Borewiez, Stadtarzt. 
— — Conradi, BezirkSarzt. 
Apotheke des Herrn Wegner. 
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I m  R r e i s f l e c k e n  I l l u x t .  
JlluxtscheS Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr T. v. Polschwing. 
Assessor: Herr Eduard Baron v. Sacken. 
— — E>n Baron v. He» cking. 
Aktuar: — Gouv. Secr. I o l> a n se n. 
Marschkommissair: Herr?. v. Engelhardt. 
Translareur: Herr I, Conradi, 
Archivar: Herr Ewald Hübbenet t. 
JlluxtscheS Krcisgericht. 
Rreisrichter: Herr Stabsrittmeister a. D. Rudolph 
v. Engelhardt. XV. 
Friedensrichter: — v> Enacl h a r d r. 
Asse»or: Herr Stabsrittmeister a. D. v. Lysandev. 
Secreraire: — Gouv. Secr. Henckhusc n. 
Illuxtscher Rreisarzt: Herr vr. Tit. Rath Klau. 
— Postmeister: — Tit. Rath Ed. Henko. 
Freipraktisirendcr Arzt. 
Herr vr. C. Leytan. 
Apotheke des Herrn Provisor Gaabe. 
Apotheke im Flecken Griewe: Herr Provisor Helwig. 
Apotheke im Klecken Subbath : Hr.Provisor Re i nson. 
Stiftselcmentarlehrer zu Neu-Subbath, Herr Gouvern. 
Secr. Gerkan. 
Die res». Behörden werden ergebenst ersucht, die in 
diesem Verzeichnis etwa vorkommenden Unrichtigkeiten, 
und die spätcr eintretenden Veränderungen uns bis zum 
i. November I8ls gütigst mitzuihcüen. 
I. F. Steffenhagen und Sohn. 
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Anzeige der ankommenden Posten bei dem 
Kurkandischen Gouvernementö-Postkomptoir 
zu Mitau. 
Die Ertravost aus dem Auslande Sonntags - Dien­
stags, Mittwochs, Freitags und Sonnabends AbendS. 
Die schwere Post aus St. Petersburg «sonntags und 
Donnerstags Abends. 
Die leichte Post aus St. Petersburg Montags und 
Freitags Morgens. 
Die Ertraoost aus St. Petersburg Sonntags, Mon­
tags, Mittwochs, Donnerstags und Sonnabends Abends. 
Die schwere Post ausWima und Schaulen Dienstags 
und Freitags Morgens. 
Die schwere Post aus Tauroggen Dienstags und Frei­
tags Morgens. 
Die leichte Post aus Tauroggen Montags und Don­
nerstags Mittags. 
Die Post aus Memel, Polangen, Libau, Windau, 
Koldingen, Hasenvoll,, Schrunden und Frauenburg 
Sonntags und Mittwochs ?U>ends. 
Die Post aus Tuckum und Pauste Sonntags und 
Donnerstags Abends. 
Die Briese aus Jakobstadt, Friedrichstadt und Jllurk 
gehen mit den schweren und leichten Posten aus St. 
Petersburg ein» 
Zeit der Annahme der Korrespondenz bei dein 
Mitauschen Goupernements-Poftkomptoir. 
Sonntags Nachmittags von 3 bis 6 Uhr, Geldsendungen, 
Dokumente, rekömmandirte Briese, Privat- und 
Kronsvacken, so wie ordinaire Privat- und Krons-
korresoonden; nach den Gouvernements: Koivno, 
Wiina, Grodno Minsk, Wolhynien, Podoiien, Kiew, 
Tschernigow, Poltawa, Cherson, Charkow, Beßara-
bien JekalerinoSiaw, Tauricn, Grutien Kaukgsien, 
dem Lande der donischen Kosaken, den« Zarrhum Po­
len und dem Auslände; — leichte Geldsendungen, 
Dokumente, rekömmandirte Briese und Privat- und 
Kronskorresvondenz nach den Gouvernements- Liv-
land, Esthlaiio, Pleskau. St. Petersburg, 'Archangel, 
Astrachan, Wladimir, Woiogdg, Woronesch. Wjat-
ka,.Kasan, Kaiuga, Kosteoma, Kursk Moskau. Now­
gorod, Niscknij Nowgorod, Olonezk, O>el, Orenl-urg, 
Pensa, Perm, Riasan, Saratow, S-mbirSk, Tam-
bow, T>ver, Tiila, Jarosiaw und den sibirischen 
Gouvernements, nach Finnland, Schweden und Nor-
iveaen. 
MontagS Nachmittags Von 3 bis 6 Uhr, schwere Geld­
sendungen und Privat- und KronSvaeken nach den 
Gouvernements: L-vland, Esthland, Pleskau, St. Pe­
tersburg, Archgngel, Wologd.i, kosti'vma, Nowgorod, 
Hlvnejk, Twer und Jarosiaw, nach Finnland, Schwe­
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den und Norwegen; — leichte Geldsendungen, Doku­
mente. rekömmandirte Briefe und ordinaire Privat-
unv Kronskorrcsvondenz nach den Gouvernements: 
Witevsk, Mohilcw und Smoiensk; — Geldsendun­
gen . Dokumente und Privat- und Kronsvacken nach 
Kurland u. Meine!; — ordinaire Privat- u. Krons-
korrewondenz nach den Städten: Tuckum, Bauske, 
Schauicn, Odessa. Kiew. Schitomir und Tauroggen, 
nach den Gouvernements: L'viand. Esthland und St. 
Petersburg und nach dem Auslände (über Taurvggen 
und Tilsit!. 
Dienstags Vormittags von 8 bis 12 Ubr ordinaire Pri­
vat- und Kronskorresvondenz nach Doblen, Bachhof, 
Frauenbura, Schrunden. Goldingeu, Windau. Ha-
senootb, Libau. Polangen und N.'emel. 
Nachmittags von 4 bis 6 Uhr derql. Korrespon­
denz nach Riga, Et. Petersburg. Moskau, den aus 
dieser ?our beleaeuen Siadten, allen bint^r Moskau 
belegenen Gouvernements, nach Odessa, Finnland, 
Schweden und Norwegen. 
Mittwochs Nachmittags von ü bis 6 Uhr, leichte Geld­
sendungen, Dokumente, rekommandirre Priese und 
Privat- und Kronskorrewonden. nach den Gouverne-
meniS: Livland, Esthland, Pleskau. St Petersburg, 
Arck'angel, Astrachan, Wladimir, Woloada, Woro-
nesch. Wia'ka, Kasan, «aluga. Kostroma. Kursk, 
A!oskau. Nowgorod, Nischnij-Nowgorod, Olonezk, 
Orel. Srenburg, Pensa. Per-n. Rjasan. Sararow, 
Simbirsk. Tasnbow. Twer. Tula. Jaroslaw, den 
sibirischen Gouvernements, Finnland, Sch'veden und 
Norwegen; — ordinaire Korrespodein nach Schaulen, 
Tauroaaen, Odessa. Grusten, Kaukasten und nach 
dem Auslande (über Tauroggen und Tilsit). 
Donnerstags Nachmittags von I bis K Ubr. Geldsendun­
gen, D>ckumente rekommandirte Briese und Privat-
ünd Krousvaekeu, so >vie auch ordina>re Privat- und 
Kivnskorresvondtn; nach den Gouvernements: Liv­
land, Estliland. Wirevsk. Moh/iew, Stnolensk, Ko>v< 
no, Wüna Grodno, Minsk, Wolli»nien, Podolien, 
Kiew, Tlchernigow. Poltawa. Cheison. Chaikoiv, 
Besjaradieii, Iekaterinos-law, Taurien. stirusien. Kau-
kasien. dem Laiide der donischen Kosaken. Zarthum 
Polen und nach dem Auslände; — nur schwere Geld­
sendungen, Privat- und Kronsvacken nach ?en Gou­
vernements: PleSkau, <?t. Petersburg, Archangel, 
Astrachan Wladimir Wologda, Wo> onesch. Wiatka, 
Kasan. Kaluaa. Kastr-nna. Kursk, Moskau, Now-
aorod, Nischnij Nowgorod, Oionnk Orel Oreuburg, 
Pensa. Perni. Riasan, Saratow, SimbirSk, Tam-
bow, T>oer, Tuia Jarosiaw, den sil'i> neben Gou-
vernemeiiiS und Finnland; — Geldsendungen, Do­
kumente, i ckoinmandirte Briese, Privat- und Krons­
vacken nach ganz Kurland und Meiuel; — ordinaire 
Korresvonden; nach Sr. Petersburg. 
Freitags BormittaaS von 8 bis 12 Uhr, ordinaire Pri­
vat- und Kronskorrejpondcnz nach Dohlen, Bächhos, 
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Frauenburg, Schrunden, Goldingen, Windau, Ha-
senvoth, Libau, Polangen, Tuckum, Bauske und 
AZieniel. 
Nachmittaas von t bis 6 Ubr, deralcichenKorre­
spondenz nach'Riaa, St. Petersburg, Moskau, nach 
den aus dieser Tour belegenen Städten, allen szinrer 
Moskau beleaenen Gouvernements, 'nach Odessa, 
Finniand, Schweden und Norwegen. 
Sonnabends Nachmittags von 4 bis L Ubr, ordinaire 
Privat- und Kronskorresvondenz nach Riga, St. Pe­
tersburg, Moskau, nach den aus dieser Tour belege­
nen Städten, allen lunter Moskau belegenen Gou­
vernements, nach Odessa, Finnland, Schweden, Nor­
wegen, Schauten, Tauroggen und nach dem Aus­
lände iiiber Tauroggen und Tilsit). 
Außerdem findet die Annalime der ordinaire» Korrespon­
denz nach Riga, täglich zu einer jeden Zeit statt. 
Die Ausgabe der Baarichaften, rekommandirten Briese 
und Packchen, wird täglich, mit Ausnahme der 
Sonn- und Festlage, von 8 bis 12 Uhr Vormittags 
bewerkstelligt. 
Plätze für Reisende von Mitau aus, wenn die 
Posten leer eintreffen. 
Extrapost nach St. Petersburg am Sonntag, Dienstag 
und Freitag Abends: Zwei Platze -> 28 Rub. S. M., 
Freigepäck 20 Pfund, Uebergewicht 5 Kov. S. pr. 
Pfund. 
Ertravost nach Tauroagen am Montag, Donnerstag und 
Sonnabend Abends: Zwei Plätze -> 8 Rub. S. M., 
Freigepäck 20 Pfund, uebergewicht 5 Kop. S. pr. 
Psund. 
Leichte Post nach St. Petersburg am Montag und Don­
nerstag Mittags: Vier Plave 25 Rb. S.M., Frei­
gepäck 20 Psund, Uebergewicht 3 Kov. S. pr, Psund; 
am Donnerstag können leere Platze nack St. Peters­
burg in Mitau bescßi werden, ani Montag aber ein« 
zig und allein in Riga. 
Leichte Post nach Tauroggen am Montag und Freitag 
Moraens: Vier Platze -> 7 Rub. S. M., Freigepäck 
20 Psund, Uebergewicht 3 Kop. S. pr. Pfund. 
Schwere Post nach St. Petersburg am Dienstag und 
Freitag Morgens: Zwei Platze K 15 Rub. S, M, 
Freiaeväck 20 Psund, Uebergewicht 5 Kov. S. pr. 
Psund; am Dienstag können leere Plätz- nack ist. 
Petersburg in Mitau besetzt weiden, am Freitag 
aber riinia und allem in Riga. 
Schwere Post nach Tauroagen am Sonntag und Donner­
stag Abends: Zwei Platze s 5 Rub. S M, Freige­
päck 20 Psund, ueberaewicht 5 Kop. S. pr. Pfund. 
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Diligencen zwischen Riga und Mitau 
werden an beiden Orten täglich , im Sommer nm 7 und 
8 Uhr Morgens und um z und s Uhr Nachmittags — 
im Winter nm 8 und v Uhr Morgens und um 4 und 
s Uhr Nachmittags, abgefertigt. Transporte und 
Frachten werden jeden Abend spedirt. 
lieber die Dampfschifffahrt zwischen Riga und 
St. Petersburg 
wird in den Comvtoirs von Helm fing ^ Grimm 
und Westberg sc in Riga nähere Auskunft 
erlheilt 
Der Druck dieses nur in den Sstseevrovinzen zu gebrau­
chenden Taschenkalenders wird unter den gesetzlichen 
Bedingungen gestattet. Riga, am 7. Decbr. i8-t8. 
Dr. C. E. Na piers ky, Censor. 
